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Abstract 
This quantitative study discusses the attitudes of tenth grade students in North Al Batinah governorate 
towards vocational education, where the problem highlights that the numbers of students enrolled in 
vocational training are very few, compared to the numbers of students enrolled in general and basic 
education, the specializations in the professional branches are very few, which do not meet the needs and 
requirements of the labor market. This is in addition to the lack of awareness among students and their 
parents of vocational education. Therefore, the aim of the study is to reveal the level of students' attitudes 
towards vocational education. Knowing their attitudes towards vocational education and its relationship to 
professional awareness. And reveal the responses of male and female students according to the scale of 
attitudes towards vocational education. The study adopted the descriptive, relational approach. A random 
sample of 393 students was chosen from the study population, and 387 students from all six states. Three 
measures were used: the measure of the trend towards vocational education (30) statements, the scale of 
occupational awareness (30) statements, the scale of occupational interests (24) statements. The results 
indicated that students ’attitudes toward vocational education were positive to a low degree, a statistically 
significant correlation at level (0.01) between the trend towards vocational education, and vocational 
awareness among the study sample individuals in the vocational awareness scale, and a statistically 
significant correlation at level (0.01) between the trend towards vocational education , And professional 
interests of the study sample, and finally, there are no differences between male and female students in the 
direction towards vocational education. 
Keywords: student attitudes, vocational education, professional awareness. 
 
 انًهخص
ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ  ٕذخفذٟ ِؾبفةذخ ؽذّبي اٌجبه رٕبلؼ ٘ذزٖ اٌذساعذخ اٌى١ّذخ ارغب٘ذبد هٍجذخ اٌقذش اٌ بؽذش
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١ٍٍذخ عذذا، ِمبسٔذخ ثؤعذذاد لأْ أعذاد اٌطٍجذخ اٌٍّزؾمذ١ٓ ثبٌزذذس٠ت إٌّٙذٟ إٌّٟٙ، ؽ١ش رجشص اٌّؾىٍخ 
ال رٍجذٟ  ،اٌ بَ ٚاألعبعٟ. ٚأْ اٌزخققبد فـٟ اٌفذشٚ  ا١ٌّٕٙذخ ل١ٍٍذخ عذذااٌطٍجخ اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌز ١ٍُ 
. عذَ ٚعـٟ اٌطٍجخ ٚأ١ٌٚبء أِٛسُ٘ ثبٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ . ٘زا اٌٝ عبٔتاؽز١بعبد ِٚزطٍجبد عٛق اٌ ًّ
 ُٙاٌز شف اٌٝ ارغب٘ذبر اٌىؾش عـٓ ِغزٜٛ ارغب٘بد اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ.ٌزا رٙذف اٌذساعخ8 
 ٚفذذك ٚاٌطبٌجذبد ةاعذزغبثبد اٌطذتٚاٌىؾذش عذٓ ١ُ إٌّٙذٟ ٚعتلزذٗ ثذبٌٛعٟ إٌّٙذذٟ.  ٔؾذٛ اٌز ٍذ
فٟ االسرجبهّٟزعا .ِم١بط االرغب٘بد ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ رُ اخز١بس ع١ٕذخ ، ذد اٌذساعخ إٌّٙظ اٌٛ
. ( هبٌجذذخ ِذذٓ ع١ّذذا اٌٛال٠ذذبد اٌغذذذ365( هبٌجذذب، ٚ 373عؾذذٛاة١خ ِذذٓ ِغزّذذا اٌذساعذذخ لذذذس٘ب  
ِم١ذذذذبط ( عجذذذذبسح، 30  ِم١ذذذذبط االرغذذذذبٖ ٔؾذذذذٛ اٌز ٍذذذ١ُ إٌّٙذذذذٟ 8٘ذذذٟ صذذذذتس ِمذذذذب١٠ظ اعذذذزخذِذ
 . دٌٍذذ إٌزذبةظ8(42  ِم١ذبط اال٘زّبِذبد ا١ٌّٕٙذخ( عجبسح، 30  اٌٛعـــــــــــــــٟ إٌّٙــــــــــــــــٟ
عٕذذ  ٚعٛد اسرجبه داي اؽقذبة١ب وبٔذ ا٠غبث١خ ثذسعخ ِزذ١ٔخ، ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ أْ ارغب٘بد اٌطٍجخ
ث١ٓ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ، ٚاٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ أفشاد ع١ٕذخ اٌذساعذخ فذٟ ِم١ذبط  0.00ِغزٜٛ 
ثذ١ٓ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ،  0.00ٚعذٛد اسرجذبه داي اؽقذبة١ب عٕذذ ِغذزٜٛ ، اٌذٛعٟ إٌّٙذٟ
ٚاٌطبٌجذبد فذٟ ٚعٛد فشٚق ث١ٓ اٌطتة  عذَ، ٚأخ١شاً ٚاال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ ٌذٜ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ
 .االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ
 .اٌٛعٟ إٌّٟٙ، اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ،ارغب٘بد اٌطٍجخوٍّبد ِفزبؽ١خ8 
 
 
 انًقــذيــــت:
 اٌجؾذش٠خ اٌىفب٠ذبد ٚعــذـٛد ٌنذّبْ عذـٕٗ  ِغزّذا ألٞ غٕـــذـٝ اٌذزٞ ال ،إٌّٙذٟ اٌز ٍذ١ُ أ١ّ٘خ رٕجا
ف١ٙذب  اٌقذ١خبْ،  اٌز٠ّٕٛذخ اٌخطذو  رؾزبعذٗ ِذب ثىذً اٌم١ذبَ رغزط١ــذـا اٌزــــذـٟ ٚاٌّذسثذخ اٌّئٍ٘ـذـخ
 اٌتصِذخ ٚرؤ١ٍ٘ٙذب  اٌجؾش٠خ اٌىٛادس ثبعـــذاد ر ٕٝ اٌزٟ اٌزشث٠ٛخ اٌجشاِظ أؽـــــذ ٠ؾىً اْر  (.4006
 اٌّٙٓ أصٕبء ِّبسعخ اٌجؾش٠خ  اٌمذساد رط٠ٛش فـٟ ٠غبُ٘ٚ اٌّغزّـــــــا، فٟ اٌز١ّٕخ خطو ٌزٕف١ـــــز
 .اٌؾذ٠ضخ اٌ ب١ٌّخ ٚاالرغب٘بد اٌزطٛساد ١ٌٛاوت ثبعزّشاس ٚرط٠ٛشٖ رؾذ٠ضٗ رــــُ ِـب ارا
٘ذٛ رٌذه إٌذٛ  ِذذٓ اٌز ٍذ١ُ إٌةذبِٟ اٌذزٞ ٠زنذذّٓ Vocational Education) 8)اٌز ١ٍــــذـُ إٌّٙــــذـٟ 
اإلعذذاد اٌزشثذٛٞ، ٚاوغذبة اٌّٙذبساد ٚاٌّ شفذخ ا١ٌّٕٙذخ اٌذزٞ رمذـَٛ ثذٗ ِئعغذبد ر ١ّ١ٍذخ ٔةب١ِذخ 
اٌذساعذذخ اٌضب٠ٛٔذذخ بِذذب ث ذذذ اٌز ٍذذ١ُ األعبعذذٟب  ٌرذذشك اعذذذاد أفذذشاد ِب٘ش٠ذذـٓ ثّخزٍذذش ثّغذذزٜٛ 
عٍذذٝ اٌزٕف١ذذـز  حاٌزخققذذبد اٌقذذٕبع١خ ٚاٌضساع١ذذخ ٚاٌقذذؾ١خ ٚاإلداس٠ذذخ ٚاٌزغبس٠ذذخ ٌٚٙذذُ اٌمذذـذس
٠ٚؾزذً اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٚاٌزمٕذٟ  (.0774  اٌطٕطذبٚٞ ٚسثذبػ، 4003، ٟٚاٌغٕبث ٟٚاإلٔزـبط  اٌضٚث 
اٌز١ّٕذخ اٌجؾذش٠خ ٚااللزقذبد٠خ  د٠ٓبفٟ ِخزٍذش ثٍذذاْ اٌ ذبٌُ ٌذذٚس٘ب اٌؾ١ذٛٞ فـــــذـٟ ١ِذأ١ّ٘خ وج١شح 
ٚاالعزّبع١ذذذخ، ٌّٛاوجـــذذذـخ اٌزطذذذٛساد اٌٙبةٍذذذخ فـــــــذذذـٟ ِخزٍـذذذـش اٌؾمـذذذـٛي اٌ ١ٍّذذذخ ٚاٌّ شف١ذذذخ 
  (. 4004ِٚغز٠ٛبرٙب  داٚد، 
 ٟفــــــــذـٟ ِشؽٍزــذـ ذس٠ت إٌّٙذٟاٌفٕذٟ ٚاٌزذ٠ٚ شفذـٗ اٌجبؽذـش8 ٘ـــــــــذـٛ رٌذه إٌذٛ  ِذٓ اٌز ٍذ١ُ 
اٌـذـزٞ ٠ٙــــــذـذف اٌـــذـٝ اعــــــــــذـذاد ِذب ث ذذ اٌز ٍذ١ُ األعبعذٟ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌز ١ٍُ األعذبط ٚ
لذبدسا عٍذٝ ِٛاوجذخ  ىذْٛؽغذت لذسارذٗ  ١ٌ اٌىـــٛادس اٌف١ٕخ اٌّطٍٛثخ  الؽز١بعبد اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ
 ٚاٌزغبسح ٚاٌقٕبعـــــــــــــــخ.اٌضساعخ عٛق اٌ ًّ فٟ ِغبالد 
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فذذذسد رٛفذذ١بد عذ٠ذذذح ٌٍٕٙذذٛك ثٙذذزا إٌذذٛ  ِذذـٓ اٌز ٍذذ١ُ رشوذذضد فذذٟ مــذذـشٚسح ادخذذبي  ٌذذزٌه
ؽ١ش ٠زؾمك اٌزٛاصْ ٚاٌزىبِذً ، اٌذساعبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌزم١ٕخ ٌٍز ١ٍُ فٟ اٌّشاؽــــــً اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ
 اٌخف١فذخ اٌؾشف١ذخ ٚا١ٌذ٠ٚذخ ٚاٌذساعذبد اٌزم١ٕذخفٟ ٘زا اٌز ١ٍُ. ٚأوذد اٌزٛف١بد عٍـٝ دٚس األعّذبي 
اٌزٟ ٠ّبسعٙب اٌطٍجخ فــــــٟ عٕٛاد دساعزٙــــُ األعبعذ١خ فذـٟ اٌّغبعــــذـذح عٍذـٝ اوزؾذبف ١ِذٌُٛٙ 
 (.0776ٚر١ّٕخ ارغب٘برٙــــــُ الؽزشاَ اٌ ّــــــــً إٌّٟٙ  اٌغجب٠جخ، 
( اال٘زّبَ اٌىج١ش ٌٍز ١ٍـذـُ 0760بفـخ  ا١ٌٛٔغىٛ، وّب أٌٚذ ِٕةّخ األُِ اٌّزؾذح ٌٍزشث١خ ٚاٌ ٍَٛ ٚاٌضم
إٌّٙـذذـٟ، ِــذذـٓ خــــــذذـتي اٌزٛفذذ١خ اٌّ ـــذذـذٌخ اٌزـــذذـٟ اعزّذ٘ـــــــــذذـب اٌّئرّـــذذـش اٌ ــــــــبذذـُ 
اٌز ١ٍـــــــــذذـُ إٌّٙـــذذـٟ أْ د أوذذذ( اٌزذذٟ 0752ٌٍّٕةّذذـخ فـــــذذـٟ رؾذذش٠ٓ اٌضبٔــــــــذذـٟ ٔٛفّجش، 
رٛف١ذـش اٌّذٛاسد ، ٠ٕٚجرٟ ـــــــُ اٌج١ئـخ اٌؾنبس٠ـخ ٚاٌز١ّٕـخ االلزقبد٠ـخ ٚاالعزّبع١ـخٌذعـ مشٚسٞ
اٌّب١ٌذذذـخ إٌّبعجذذذـخ ٌٍز ٍذذذ١ُ إٌّٙذذذـٟ، ٚاعطذذذـبإٖ دسعذذذـخ عب١ٌذذذـخ ِذذذـٓ األ٠ٌٛٚذذذـخ فذذذٟ اٌخــــــذذذـطو 
 اٌٛه١ٕــــــــــــــخ. 
ٌٍز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٌّذب ٌّخشعبرذٗ  ٟٚٔتؽع أْ اٌزٛف١بد ر ىظ اال٘زّبَ اٌىج١ش عٍـٝ اٌّغذزٜٛ اٌ ذبٌّ
ِٓ دٚس ُِٙ، ار رؤخز عٍـٝ عبرمٙب ِغئ١ٌٚخ رؾذر١ً اٌّؾذبس٠ا اٌز٠ّٕٛذخ ٚرؾم١ذك اٌزر١١ذش االعزّذبعٟ 
ٚسغذُ ٘ذزٖ (. 4003، ٟٚاٌغٕذبث ٟٚااللزقبدٞ ٌٍّغزّا ِٓ ختي اٌّٙبساد اٌزٟ رزّزا ثٙب  اٌضٚث ذ
عبٔــــــــذذـٝ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ فذذٟ ربس٠خذذٗ اٌط٠ٛذذً ِذذٓ جصذذبس إٌةذذشح االعزّبع١ذذخ اٌّزذ١ٔذذخ،  األ١ّ٘ذذخ،
ٚأ ىغذذذ ٘ــــذذـزٖ إٌةذذشح عٍذذٝ ِذذذاسط اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ، فؤفذذجؼ ٠ٕةذذش ٌٙذذزا إٌـــذذـٛ  ِذذٓ اٌز ٍذذ١ُ 
قذ١خبْ، ثؾغجبٔٗ ال ٠ؾزبط ِغذزٜٛ عــــــــذـب١ٌب ِــــذـٓ اٌذزوبء ٚال لذذسح عب١ٌذخ ِـــذـٓ اٌزؾقذ١ً  اٌ
4006 .) 
هٍجخ اٌقش اٌ بؽش فٟ ِؾبفةذخ ؽذّبي  ارغب٘بد ِغزٜٛ اٌٝ اٌز شف فٟ ٌزغُٙ اٌذساعخ ٘زٖٚرؤرٟ 
 مذٛء فذٟ االرغب٘ذبد ٘ذـزٖ ٔؾـــذـٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ، ٚدساعذخ فـــذـٟ عٍطٕــــذـخ عّــــذـبْاٌجبهٕذخ 
 أؽذذ٘ب ١ٓأدارذ رغزخــــذـذَ وٛٔٙذب فـذـٟ ف١ـــٗ. وّذب رجذشص أ١ّ٘زٙذب رئصش ٠ّىٓ أْ اٌزٞ اٌٛعـٟ إٌّٟٙ
 ؽذ١ٓ فــــــــذـٟ إٌّٙذٟ، اٌز ٍذ١ُ ٔؾــــــذـٛ ِّضت ثّم١ذبط االرغب٘ذبد اٌشة١غخ اٌذساعـخ أداح ٠ّضـــــً
 اٌجبؽذش فذبْ إٌٙبة١ذخ اٌّؾقذٍخ ٚفـٟإٌّٟٙ عٕــــــــــذ اٌطٍجخ  ٌٛعـــــــــــٟاألخشٜ ِم١بط ا رّضً
 اٌزذؤص١ش فذٟ ٚامذؼ ثؾذىً رغذُٙ لذ اٌزٟ اٌ ٛاِــً ٚاٌّزر١شاد ث ل عٍـٝ ٠ـــــذٖ ٠نـــا ثؤْ ٠ؤًِ
 .إٌّٙــــــــــــٟ اٌز ١ٍــــــُ ٔؾــــٛ ِٓ اٌطٍجخ اٌ ١ٕخ رٍه ارغب٘ـــبد ِغزٜٛ فٟ
 يشكهـت انذساســـت:
اإللجبي عٍٝ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ فٟ اٌغٍطٕخ، ؽ١ش اْ اٌ ذ٠ذ  ٟٔرذثٕبء عٍٝ اٌٛالا اٌّ بػ اٌزٞ ٠جذٚ ف١ٗ 
  ٔةذشا اٌ ذبٌِٟٓ اٌطٍجذخ اٌٍّزؾمذ١ٓ ثذبٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ ٠ٍزؾمذْٛ ثـــذـٗ ٌ ذذَ اِىب١ٔذخ لجذٌُٛٙ فذٟ اٌز ٍذ١ُ 
  أٞ أْ اٌغبِ ١ذخٌّ ذذالرُٙ اٌّزذ١ٔذخ أٚ سثّذب ٌ ذذَ لذسرٙــذـُ اٌّبد٠ذخ عٍذٝ ررط١ذخ رىذب١ٌش اٌذساعذخ 
ــــــذذـٓ اٌٍّزؾمذذ١ٓ ثذذبٌز ١ٍُ إٌّٙذذٟ اٌزؾمــــــذذـٛا ثــــذذـٗ ثذافـــــــــذذـا لٕبعزٙـــــــذذـُ لٍـــذذـخ ل١ٍٍذذخ ِـ
 (. 4002اٌؾخق١خ ثغــــــــذٜٚ اٌز ١ٍـــــــُ إٌّٙــــٟ ٚأ١ّ٘زٗ  عجبثٕخ، 
، أْ أعذذاد اٌطٍجذخ اٌٍّزؾمذ١ٓ (4000  ؽ١ش رؾ١ش اإلؽقذبة١بد اٌقذبدسح عذٓ ٚصاسح اٌمذٜٛ اٌ بٍِذخ
ِمبسٔذخ ثؤعذذاد  ،خّغخ ِشاوض ٌٍزذس٠ت إٌّٟٙ فٟ ِؾبفةبد اٌغٍطٕخ ل١ٍٍخ عذا فٟ إٌّٟٙ ثبٌزذس٠ت
 اٌطٍجخ اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌز ١ٍُ اٌ بَ ٚاألعبعٟ. 
ٚأْ عـــــــــذد اٌّ ب٘ذ ا١ٌّٕٙخ اٌّزٛافشح فـــــــٟ اٌغٍطٕخ ل١ٍٍذخ عذذا ِمبسٔذخ ثؤعذذاد ِذذاسط اٌز ٍذ١ُ 
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قذذبد فذذـٟ اٌفذذشٚ  ا١ٌّٕٙذذخ ل١ٍٍذذخ عذذذا ٚال رٍجذذٟ اؽز١بعذذبد اٌ ذذبَ ٚاألعبعذذٟ،         ٚأْ اٌزخق
اٌ بٍِذخ اٌّذسثذخ ِذـٓ أثٕذبء اٌجٍذذ. ٚ٘ذـزا ِذـب  ِٞٚزطٍجبد عٛق اٌ ًّ، فمذ ٠زشرت عٍٝ رٌه لٍخ األ٠ذذ
٠جشس ٚعٛد لٜٛ عبٍِخ ٚافذذح ثىضذشح خبفذخ فذـٟ اٌّغذبالد ا١ٌّٕٙذخ، ؽ١ذش ٠جٍذق عذذد اٌمذٜٛ اٌ بٍِذخ 
(، ث١ّٕذذب ٠جٍذذق عذذذد اٌمذذٜٛ اٌ بٍِذذخ ِذذٓ أثٕذذبء اٌجٍذذذ اٌّ ١ٕذذْٛ 0032240اٌٛافذذذح ثبٌمطذذب  اٌخذذبؿ  
(، ٟٚ٘ ل١ٍٍخ عذذا ِمبسٔذخ ِذا أعذذاد اٌمذٜٛ اٌ بٍِذخ اٌٛافذذح، فذٟ 335063ثّٕؾآد اٌمطب  اٌخبؿ  
( ِذٛاهٓ ِٚٛاهٕذخ ؽغذت 040002ؽذ١ٓ ثٍذق عذذد اٌّغذغٍْٛ وجذبؽض١ٓ عذٓ عّذً ِذٓ أثٕذبء اٌجٍذذ  
 (. 4000بٍِخ، (.   ٚصاسح اٌمٜٛ اٌ 4000اؽقبة١خ  
عذَ ٚعـٟ اٌطٍجخ ٚأ١ٌٚبء أِٛسُ٘ ثذبٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ، ؽ١ذش اْ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ رؾذذ  -أ٠نب –٠ٚزنؼ 
ِةٍخ  ٚصاسح اٌمٜٛ اٌ بٍِخ( اٌّزّضٍخ ثّشاوض اٌزذس٠ت إٌّٙـٟ ؽ١ش ٠زــــــُ لجٛي اٌطٍجخ ٌٍز ١ٍـــــذـُ 
رٛع١خ ٌٍطٍجخ عـــــذـٓ رٌذه اٌز ٍذ١ُ عذٛاء إٌّٟٙ ث ــذ اوّبي اٌقش اٌزبعا األعبعٟ، ٚال رٛعــــــذ 
ِــــٓ لجً اٌذٛصاسح اٌّؾذشفخ عٍذٝ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذـٟ أٚ ِذٓ لجذً اٌمذبة١ّٓ عٍذٝ اإلؽذشاف عٍذٝ اٌز ٍذ١ُ 
ٚاألعبعٟ ٚصاسح اٌزشث١ذخ ٚاٌز ٍذ١ُ(. ٚال ٠ذذسن اٌطبٌذت رٌذه اال ث ذذ عذذَ لجٌٛذٗ فذٟ ِئعغذبد اٌ بَ 
 اٌ بَ. اٌز ١ٍُ اٌ بٌٟ ث ذ أٙبء دثٍَٛ اٌز ١ٍُ 
ِـٓ ٕ٘ب فمذ أفجؾذ اٌؾبعخ ِبعخ ٌّ شفخ ارغب٘ـــــبد اٌطٍجخ ٔؾــٛ اٌز ٍـ١ـذـُ إٌّٙذٟ، األِذش اٌذـزٜ 
٠غبعذ عٍٝ ٚما اٌخطــــــو ٚاٌجشاِظ اٌز ١ّ١ٍخ إٌّبعجخ، ٚاٌزخققبد اٌزٟ رؾغا اٌطٍجـــخ عٍذٝ 
ـــــــــــذذـذ اعزّذذبدا وج١ذذشا االٌزؾذذبق  ثجذذشاِظ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ. ٚاْ ثٕذذبء اٌّغزّ ذذبد اٌؾذ٠ضذذخ ٠ زّـ
عٍـــــــــــــٝ ر١ّٕخ ِٛاسد٘ـب اٌجؾش٠خ، ٠ٚئدٞ ف١ٙب اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ دٚسا ِّٙب فـٟ ٔةُ اٌز ٍذ١ُ اٌ ذبَ، 
ٚرٌذه ٌٍؾبعذخ اٌّبعذخ ٌٍمذٜٛ اٌجؾذش٠خ اٌ بٍِذخ ٚاٌّذسثذخ عٍذٝ أعذظ ع١ٍّـذـخ ٌزٛاوـذـت ِغزغــذـذاد 
 ٌــٛعٟ اٌغش٠ـا. اٌ قــش اٌـزٞ ٠زقـــش ثبٌزر١١ـــش اٌزىٕــٛ
 أْــذاف انذساســـت:
 اٌىؾش عـٓ ِغزٜٛ ارغب٘بد اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. . أ
 .  إٌّٟٙ اٌز شف اٌٝ ارغب٘بد اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚعتلزٙب ثبٌٛعٟ . ة
ٜٛ اٌفذشٚق ثذ١ٓ ِزٛعطـذـبد اعذزغبثبد اٌطٍجذخ عٍذٝ ِم١ذبط االرغب٘ذبد ٔؾذٛ زاٌز شف اٌذٝ ِغذ . د
 روش أٚ أٔضٝ(. ٍٕٛ  ٌاٌز ١ٍُ إٌّٟٙ اٌزٟ ر ضٜ 
 انذساسـبث انسببقـت:
( ثذساعذخ ٘ذذفذ اٌذٝ اٌز ذشف اٌذٝ عذضٚف هٍجذخ اٌّشؽٍذخ اٌضب٠ٛٔذخ فذٟ دٌٚذخ 4005أعشٜ اٌؾشثٟ  
ِذذً االلزقذذبد٠خ ٚاالعزّبع١ذذخ. ٚرىٛٔذذذ ع١ٕذذخ اٌى٠ٛذذذ عذذٓ اٌز ١ٍذذـُ إٌّٙذذـٟ ٚعتلزذذٗ ثذذج ل اٌ ٛا
( هبٌجذب ِذٓ هٍجذخ اٌقذش اٌ بؽذش فذٟ ِٕطمذخ األؽّذذٞ. ٚاعزّذذد اٌذساعذخ عٍذٝ 350اٌذساعذخ ِذٓ 
 اٌ ٛاًِ إٌّٟٙ ٚث ل اٌز ١ٍُ عٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّشؽٍخ هٍجخ عضٚف دسعخ اٌٝ ٌٍز شف اعزجبٔخ رط٠ٛش
 هٍجخ عضٚف ِٓ ِزٛعطخ دسعخ اٌذساعخ اٌٝ ٚعٛداٌ تلخ. ٚأؽبسد  راد ٚااللزقبد٠خ االعزّبع١خ
 هٍجذخ ٚعضٚف األعشح دخً ِغزٜٛ ث١ٓ اٌ تلخ اٌضب٠ٛٔخ عٓ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. ٚوزٌه م ش اٌّشؽٍخ
 هٍجذخ ٚعذضٚف األِذش ٌٚذٟ ٚظ١فذخ ثذ١ٓ اٌ تلخ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. ٚوزٌه  م ش عٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّشؽٍخ
 ٚعذضٚف اٌٛاٌذذ٠ٓ ر ٍذ١ُ ِغذزٜٛ ثذ١ٓ اٌ تلذخ مذ شإٌّٙذٟ. ٚوذزٌه  اٌز ٍذ١ُ عذٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّشؽٍخ
 اٌضب٠ٛٔذخ اٌّشؽٍخ هٍجخ عضٚف ث١ٓ اٌ تلخ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. ٚوزٌه م ش عٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّشؽٍخ هٍجخ
 ؽغذُ ثذ١ٓ اٌ تلذخ ٚوذزٌه مذ ش .االعزّبعٟ االٔؾذاس اٌى٠ٛذ ِٚزر١ش دٌٚخ فٟ إٌّٟٙ اٌز ١ٍُ عٓ
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  .إٌّٟٙ اٌز ١ٍُ عٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّشؽٍخ هٍجخ ٚعضٚف األعشح
( اٌٝ اٌز شف اٌذٝ ارغب٘ذبد هٍجذخ اٌقذف١ٓ اٌ بؽذش األعبعذٟ ٚاٌضذبٟٔ 4002ٚ٘ذفذ دساعخ عجبثٕٗ  
اٌضذبٔٛٞ إٌّٙذـٟ ٔؾذـٛ اٌز ١ٍذـُ إٌّٙذـٟ فذـٟ ِؾبفةذخ اسثذذ فذٟ األسدْ. ٚرىٛٔذذ ع١ٕذخ اٌذساعذخ ِذٓ 
( ِذذٓ هٍجذذخ اٌضذذبٟٔ اٌضذذبٔٛٞ إٌّٙذذٟ. ٚاعزّذذذد 432( هبٌجذذب ٚهبٌجذذخ ِذذٓ اٌقذذش اٌ بؽذذش ٚ 434 
اعخ عٍٝ ِم١بط ارغب٘بد اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ. ٚأؽذبسد اٌذساعذخ اٌذٝ أْ ارغب٘ذبد هٍجذخ اٌذس
اٌقش اٌ بؽش األعبعٟ وبٔذ فٟ األغٍت ؽ١بد٠خ ؽ١ش وبٔذذ ا٠غبث١ذخ ثذسعذخ ِزذ١ٔذخ. ٚأْ ارغب٘ذبد 
هٍجخ اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ إٌّٟٙ وبٔذ فٟ األغٍت ا٠غبث١خ. ٚأؽبسد وذزٌه أْ ٕ٘ذبن فذشٚق فذٟ ارغب٘ذبد 
هٍجخ اٌقش اٌ بؽش األعبعٟ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ر ضٜ ٌّزر١ش إٌٛ  ار رج١ٓ أْ ارغب٘ذبد اٌطبٌجذبد 
٠غبث١خ ِٓ ارغب٘بد اٌطتة ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. ٚوزٌه عذَ ٚعٛد فذشٚق فذٟ ارغب٘ذبد هٍجذخ اأوضش 
فذشٚق فذٟ  اٌقش اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ إٌّٟٙ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ر ضٜ ٌّزر١ش إٌٛ . ٚوزٌه عذذَ ٚعذٛد
ارغب٘بد هٍجخ اٌقش اٌ بؽش األعبعٟ ٚاٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ إٌّٙذـٟ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ر ذضٜ ٌٍزفبعذً 
   ث١ٓ إٌٛ  ِٕٚٙخ ٌٟٚ أِش اٌطبٌت.  
اٌٝ ر شف ارغب٘بد هٍجـخ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ (  ,0767Mcgillicuddy, Danial  دساعخ ٘ذفذ
ى١ذذخ ٚعتلزٙذذب ثذذج ل اٌّزر١ذذشاد. ؽ١ذذش رذذُ رطذذ٠ٛش أداح ٌم١ذذبط إٌّٙذذٟ فذذٟ ٚال٠ذذخ ٠ٛ١ٔذذٛسن األِش٠
( 540ارغب٘ذبد ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ، ٌزؾذ٠ذذ هج١ ذزُٙ ٚخقبةقذُٙ. ٚرىٛٔذذ ع١ٕذخ اٌذساعذخ ِذٓ  
أداح ٌم١ذذبط ارغب٘ذذبد ٔؾذذٛ اٌز ٍذذ١ُ  ٚاعزّذذذد  اٌذساعذذخ عٍذذٝهبٌذذت ٚهبٌجذذخ ِذذٓ اٌّذذذاسط اٌضب٠ٛٔذذخ. 
اٌذذٝ أْ ارغب٘ذذبد ع١ٕذذخ اٌذساعذذخ ا٠غبث١ذذخ  ٕزذذبةظ8أؽذذبسد اٌ .إٌّٙذذٟ، ٌزؾذ٠ذذذ هج١ ذذزُٙ ٚخقبةقذذُٙ
ٚأْ ع١ّذا اٌفشمذ١بد وذبْ ٌٙذب دالٌذخ اؽقذبة١خ، ٚرٛعذذ عتلذخ  ،ثذسعخ ِزذ١ٔذخ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ
ل٠ٛذخ ثذذ١ٓ عتِذذبد ِم١ذذبط االرغذذبٖ ٚثذذ١ٓ اٌّزر١ذشاد اٌذ٠ّٛغشاف١ذذخ ِشرجذذخ عٍذذٝ إٌؾذذٛ ا٢رذذ8ٟ ٔذذٛ  
مٕٕذذخ، اٌزطٍ ذذبد اٌز ١ّ١ٍذذخ، ر ٍذذ١ُ ا٢ثذذـبء، اٌٛمذذـا االعزّبعذذـٟ اٌذساعذذخ، األداء فذذٟ االخزجذذبساد اٌّ
 ٚااللزقـبدٞ.
فٙذفذ اٌٝ رؾذ٠ذ ارغب٘بد هٍجخ اٌّذاسط اٌ ١ٍب ا١ٌّٕٙخ ٚغ١ذش ا١ٌّٕٙذخ فذٟ  Iredia, 1986)أِب اس٠ذ٠ب  
ٚال٠خ رىغبط ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚعتلخ رٌه ثبرغب٘ذبد أ١ٌٚذبء أِذٛسُ٘ ٚثذبٌٛعٟ إٌّٙذٟ اٌّٛعذٛد 
( هبٌذت ٠350ُٙ، ٚإٌذٛ  االعزّذبعٟ، ٚدخذً األعذشح فذٟ أِش٠ىذب. ٚرىٛٔذذ ع١ٕذخ اٌذساعذخ ِذٓ  ٌذذ
( هبٌجذخ ١ِٕٙذخ ٚغ١ذش 077( هبٌذت ِٕٙذٟ ٚغ١ذش ِٕٙذٟ،  050ٚهبٌجذخ ِذـٓ ِغزّذا اٌذساعذخ ِذُٕٙ  
١ِٕٙذذخ. ٚأظٙذذشد إٌزبةذذـظ أْ ٕ٘ذذبن فشلذذب را دالٌذذخ اؽقذذبة١خ ثذذ١ٓ ارغب٘ذذبد اٌطٍجذذخ ا١ٌّٕٙذذ١ٓ ٚغ١ذذش 
ؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٌقذبٌؼ اٌطٍجذخ ا١ٌّٕٙذ١ٓ، ٚوذزٌه ٚعذٛد فذشق رٞ دالٌذخ اؽقذبة١خ ثذ١ٓ ا١ٌّٕٙذ١ٓ ٔ
ارغب٘بد اٌطٍجخ ا١١ٌّٕٙٓ ٚغ١ش ا١١ٌّٕٙٓ ٠ ضٜ الرغب٘ذبد جثذبةُٙ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٌقذبٌؼ اٌطٍجذخ 
ظٙشد إٌزبةظ عذذَ ٚعذٛد أصذش رٞ دالٌذخ اؽقذبة١خ الرغب٘ذبد اٌطٍجذخ ٠ ذضٜ ٌٍذٛعٟ أا١١ٌّٕٙٓ. ث١ّٕب 
 ٌّٕٟٙ ٚإٌٛ  االعزّبعٟ. ا
 يُٓـجيــت انذساسـت:
 خ٠ زّذذذ عٍذذٝ ٚفذذش اٌةب٘ذذـشح ِٛمذذـٛعاٌذذزٞ اعذذزخذِذ اٌذساعذذخ اٌّذذٕٙظ اٌٛفذذفٟ االسرجذذبهٟ 
 ٚرؾ١ٍـً ث١بٔبرٙـب ٚر ش٠ـش ِىٛٔبرٙـب. ٚرُ اخز١بس ٘زا إٌّٙظ ٌّتةّزٗ أل٘ذاف اٌذساعخ. ،اٌذساعـخ
 فذٟ اٌّغذغ١ٍٓ اٌذساعذـخ ِذـٓ ع١ّذـا هٍجذـخ اٌقذش اٌ بؽذـشرىذْٛ ِغزّذا  يجتًــــــا انذساســـــــت:
اٌجبٌذـق عذد٘ذـُ  أوجش ِٕطمخ ر ١ّ١ٍخ عٍٝ ِغزٜٛ اٌغٍطٕخ، ،ّٕطمـخ اٌجبهٕـخ ؽّـبياٌٛال٠ـبد اٌغـذ ث
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ؽغذذـت اؽقبة١ذذـبد داةذذـشح  ،( ِذسعذذخ054( هبٌجذذخ ٠ذسعذذْٛ فذذٟ  34372( هبٌجذذب، ٚ 33705 
 .ٌغـٛدح، لغـُ اإلؽقـبء ٚاٌّئؽـشاداٌزخط١و ٚاالؽز١بعبد اٌز ١ّ١ٍـخ ٚمجـو ا
( هبٌجذخ 365( هبٌجب، ٚ 373رُ اخز١بس ع١ٕخ عؾٛاة١خ ِٓ ِغزّا اٌذساعخ لذس٘ب   عيُــت انذساســت:
( ِذٓ ِغزّذا 5,3ِذٓ ع١ّذا اٌٛال٠ذبد اٌغذذ ثّؾبفةذخ ؽذّبي اٌجبهٕذخ، ٚلذذ ؽذىٍذ اٌ ١ٕذخ ٔغذجخ   
 اٌذساعخ
 8ِمب١٠ظرزىْٛ أدٚاد اٌذساعخ ِٓ صتس : أدٔاث انذساســت
 ِم١بط االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ .0
 ِم١بط اٌٛعـــــــــــــــٟ إٌّٙــــــــــــــــٟ .4
 ِم١بط اال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ .3
 يقيــــبس االتجـــــــبْبث َحــــــٕ انتعهيــــــــى انًُٓــــــــي:
ثبد وــــذذـً فـــــــذذـشد ِـــــذذـٓ أفــــذذـشاد اٌ ١ٕــــذذـخ، عّبٌـــذذـٟ اعذذزغبا٘ــــــذذـٛ ِم١ذذبط ٠م١ـــــذذـظ 
ثمجٌٛــــــٗ أٚ سفنــــذـٗ ٌؾـــذـٟء ِــذـب  ٚرٌذه ٌز ذشف ارغب٘ذبد هٍجذخ اٌقذش اٌ بؽذش ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ 
إٌّٟٙ. ٚاعزخذَ اٌجبؽذش ِم١ذبط ارغب٘ذبد اٌطٍجذخ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ اٌذزٞ أعـــــــــذـذٖ اٌقذ١خبْ 
( فمذشح ا٠غبث١ذخ 04( فمـــــــــذـشح  30٘زا اٌّم١بط فٟ فذٛسرٗ األ١ٌٚذخ عٍذٝ   (. ٚلـذ اؽز4006ًّ 
ٚاألخشٜ عٍج١خ. ٚلذ رٛصعذ رٍه اٌفمشاد عٍٝ ِغب١ٌٓ ّ٘ب8 اٌ ٛاًِ اٌزار١خ، ٚاٌ ٛاِذً االعزّبع١ذخ 
ٚااللزقذبد٠خ. ؽ١ذش رؾمذك اٌجبؽذش ِذٓ اٌقذذق اٌةذب٘شٞ، ٚوذزٌه فذذق اٌجٕذبء ثبعذزخذاَ فـذـذق 
ٟ ٚرٌه ثؾغبة ِ بًِ االسرجبه ث١ٓ فمشاد اٌّم١بط ٚاٌّم١ذبط وىذً ؽ١ذش رشاٚؽذذ رغـبق اٌذاخٍاال
(. ٚوزٌه ؽغبة ِ بًِ االسرجذبه ثذ١ٓ ِغذبالد اٌّم١ذبط ٚاٌّم١ذبط وىذً 0.363 -0.273اٌم١ُ ث١ٓ  
(. ٚلذ وبٔذ ع١ّا اٌفمذشاد داٌذخ اؽقذبة١ب. ٚوذزٌه رذُ اٌزؾمذك 0.705 -0.670ٚرشاٚؽذ اٌم١ُ ث١ٓ  
ٌٍزؾمـــك ِـٓ االرغذـبق اٌذذاخٍٟ، ؽ١ذش ثٍذق ِ بِذً اٌضجذبد  (ثطش٠مخ  وشٚٔجبؿ أٌفبِٓ صجبد اٌّم١بط 
(. ٚرُ اخز١بس ٘زا اٌّم١بط ِٓ ثذ١ٓ عذذد وج١ذش ِذٓ اٌّمذب١٠ظ الؽزٛاةذٗ عٍذٝ دسعذبد فذذق 0.653 
( ِؾىّب ِذٓ 02ٚصجبد عب١١ٌٓ. ٚلذ رّذ ِشاع خ اٌّم١بط ِٓ ختي عشمٗ ثقٛسرٗ األ١ٌٚخ عٍٝ  
رٚٞ اٌخجـذـشح ٚاالخزقذبؿ ِـــذـٓ لــــغـــذـُ عٍـذذـُ اٌذٕفظ اٌزشثذـٛٞ، ٚإٌّذب٘ظ ٚهذشق اٌزذذذس٠ظ 
أعنبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ثىً ِٓ عبِ خ ٔضٜٚ، ٚعبِ ذخ اٌغذٍطبْ لذبثٛط، ٚعبِ ذخ فذؾبس  ٚرٌذه 
ِذب ٚمذ ذ ٌم١بعذٗ. ٌٍىؾـــــــش عـــــذـٓ ِــذـذٜ فــــــذـذق فمــــــذـشاد األداح، ِٚتءِزٙذب ٌم١ذبط 
( 30فمذشاد  اٌأفذجؼ عذذد ٚ ،اعذبدح فذ١بغخ ث ذل اٌفمذشاد رّذذٚفٟ مٛء ِتؽةبد اٌّؾىّذ١ٓ 
 ( دسعخ.  30( دسعخ، ٚأدٔٝ دسعخ ٌٍم١بط  030ثزٌه رىْٛ أعٍٝ دسعخ ٌٍم١بط  . فمشح
 يقيــــــبس انٕعــــــــــي انًُٓـــــــــــي:
طبٌذت ٌغّبرذـٗ اٌزار١ذـخ، اٌزذٟ ر ١ٕذٗ عٍذـٝ اِزذـتن ٘ٛ ِم١بط ٠ٙذف ٌٍز شف عٍٝ ِغزٜٛ ِ شفذـخ اٌ
سإ٠ـخ ٚامؾـخ ؽذـٛي رٛافمذـٗ فذـٟ ِغذبالد ١ِٕٙذـٗ رتةذـُ عّبرذـٗ اٌؾخق١ـذـخ. اٌّم١ذبط أعذذٖ ِطذش 
عٍج١خ، رٛصعذ اٌفمذشاد عٍذٝ خّذظ  (07 ( فمشح ا٠غبث١خ، 06ٚ( فمــشح  35( اؽزًّ عٍٝ  4006 
 ِغـبالد ٘ـ8ٟ 
 ِشاعبرٙـب فٟ ارخـبر اٌمـشاس، ا١ٌّـٛي ٚاٌمذساد ٚاٌم١ـُ ٚ . أ
 ، االعزمت١ٌـخ . ة
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 اال٘زّـبَ،  . د
 اٌّشٚٔـخ،  . س
 .االرغـبٖ ٔؾـٛ اٌ ّـً ثؾـىً عـبَ . ط
 ثبــــبث انًقيبس:
( ِؾىّذب 02ٚلذ رّذذ ِشاع ذخ اٌّم١ذبط ِذٓ خذتي عشمذٗ عٍذٝ   زؾمك ِٓ اٌقذق اٌةب٘شٞ،اٌ رُ
 ِٓ رٚٞ اٌخجــشح ٚاالخزقبؿ فٟ عٍــُ إٌفظ اٌزشثـٛٞ، ٚإٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ. 
 Internal)ٚأِب فذذق اٌجٕذبء فمذذ رذُ اٌزؾمذك ِٕذٗ ثبعذزخذاَ فــــــذـذق االرغـــــــــــــــــذـبق اٌذذاخٍٟ 
Consistency Validity)   ٝهبٌجذب ٚهبٌجذخ ِذٓ غ١ذش ع١ٕذخ اٌذساعذخ. ٚرذُ 40ث ذذ رطج١ذك اٌّم١ذبط عٍذ )
 -0.457ؽغذذبة ِ بِذذً االسرجذذبه ثذذ١ٓ فمذذشاد اٌّم١ذذبط ٚاٌّم١ذذبط وىذذً ؽ١ذذش رشاٚؽذذذ اٌمذذ١ُ ثذذ١ٓ  
(. ٚوزٌه ؽغبة ِ بًِ االسرجبه ث١ٓ ِغبالد اٌّم١ذبط ٚاٌّم١ذبط وىذً ٚرشاٚؽذذ اٌمذ١ُ ثذ١ٓ 0.432
(. ٚلذ وبٔذذ ع١ّذا 0.43ّبد ٚعٛد اسرجبه داي اؽقبة١ب ال ٠مً عٓ  (. ٚلذ رُ اعز0.630 -0.422 
 اٌفمشاد داٌخ اؽقبة١ب.
ِ بِذً  ٌٍزؾمــذـك ِذـٓ - Cronbach Alpha) وزٌه رُ اٌزؾمك ِٓ صجبد اٌّم١بط ثطش٠مخ  وشٚٔجذبؿ أٌفذب
ؤفذجؼ عذذد فمذشاد فرذُ اعذبدح فذ١بغخ ث ذل اٌفمذشاد ٚلذذ (. 0.670 اٌذزٞ ثٍذق  االرغذـبق اٌذذاخٍٟ
( دسعذخ، ٚأدٔذٝ دسعذخ 043ثزٌه رىْٛ أعٍٝ دسعخ ٌٍم١ذبط   ،( فمشح33ّم١بط ثقٛسرٗ إٌٙبة١خ  اٌ
        ( دسعخ. 30ٌٍم١بط  
 يقيــــــــبس االْتًـــــــبيــــــبث انًُٓيـــــــــــت:
٘ــــــــٛ ِم١ـبط ٠ٙـذف ٌٍز شف عٍـــٝ هج١ ـخ اٌّغبالد ا١ٌّٕٙـخ اٌزــٟ ٠شغت اٌفــــــشد االٌزؾذـبق 
ثٙـب، ٚاٌزـٟ رزٕـبعت ِـا ١ِـٌٛٗ ٚلذسارـٗ، ٚاعزخذَ اٌجبؽذش ِم١ذبط اال٘زّبِذبد ا١ٌّٕٙذخ اٌذزٞ أعذذٖ 
٠غبث١ذخ، ٚلذذ رٛصعذذ ( فمـــذـشح ا42(. ٚلذ اؽزّـً ٘ذزا اٌّم١ذبط فذٟ فذٛسرٗ األ١ٌٚذخ  4006ِطش  
ٝ اٌزفن١تد فذٟ اٌ ّذً ٚ٘ذزٖ اٌّغذبالد8 ٘ذٟ اٌز بِذً ٍرٍه اٌفمشاد عٍٝ صتس ِغـبالد اعزّبدا ع
فىـبس. ؽ١ش رؾمك اٌجبؽش ِٓ اٌقذذق ، ٚاٌز بًِ ِا إٌبط، ٚاٌز بًِ ِا اٌّ ٍِٛبد ٚاألبءِا األؽ١
ؾغذبة ِ بِذً االسرجذبه رغـذـبق اٌذذاخٍٟ ٚرٌذه ثاٌةب٘شٞ، ٚوزٌه فذذق اٌجٕذبء ثبعذزخذاَ فذذق اال
( ٚلذذ وبٔذذ ع١ّذا 0.376 -0.236ث١ٓ فمذشاد اٌّم١ذبط ٚاٌّم١ذبط وىذً ؽ١ذش رشاٚؽذذ اٌمذ١ُ ثذ١ٓ  
 Cronbach Alpha) اٌفمشاد داٌخ اؽقبة١ب. ٚوزٌه رُ اٌزؾمك ِٓ صجبد اٌّم١بط ثطش٠مخ  وشٚٔجبؿ أٌفب
رذُ اخز١ذبس ٘ذزا اٌّم١ذبط ِذٓ ( 0.650ٌٍٚزؾمـــك ِـٓ االرغـبق اٌذاخٍٟ، ؽ١ش ثٍذق ِ بِذً اٌضجذبد   -
ث١ٓ عذد وج١ش ِٓ اٌّمب١٠ظ الؽزٛاةٗ عٍٝ دسعبد فذق ٚصجبد عب١١ٌٓ. ٚلذ رّذذ ِشاع ذخ اٌّم١ذبط 
( ِؾىّذذب ِذذٓ رٚٞ اٌخجـذذـشح ٚاالخزقذذبؿ ِـــذذـٓ 02ِذذٓ خذذتي عشمذذٗ ثقذذٛسرٗ األ١ٌٚذذخ عٍذذٝ  
ٌزذس٠غ١خ ثىً ِٓ عبِ خ لــــغــــُ عٍــُ إٌفظ اٌزشثـٛٞ، ٚإٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذس٠ظ أعنبء ا١ٌٙئخ ا
ٔضٜٚ، ٚعبِ خ اٌغٍطبْ لبثٛط، ٚعبِ ذخ فؾـــذـبس، ٚٚصاسح اٌزشث١ذخ ٚاٌز ٍذ١ُ. ٚرٌذه ٌٍىؾــــــذـش 
عـــــذـٓ ِــذـذٜ فــــــذـذق فمــــــذـشاد األداح، ِٚتءِزٙذب ٌم١ذبط ِذب ٚمذ ذ ٌم١بعذٗ. ٚفذٟ مذٛء 
ثبٌزذبٌٟ أفذجؼ عذذد فمذشاد ِتؽةبد اٌّؾى١ّٓ عٍذٝ اٌّم١ذبط رذُ اعذبدح فذ١بغخ ث ذل اٌفمذشاد. ٚ
 .( فمشح42اٌّم١بط ثقٛسرٗ إٌٙبة١خ  
 صذق انًقيبس:
ٌٍزؾمك ِــٓ فذق اٌّم١ذبط اعذزخذَ اٌجبؽذش اٌقذذق اٌةذب٘شٞ ٚرٌذه ِذٓ خذتي عشمذٗ ثقذٛسرٗ 
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األ١ٌٚخ عٍٝ  أسث ذخ عؾذش( ِؾىّذب ِذٓ رٚٞ اٌخجـذـشح ٚاالخزقذبؿ ِـــذـٓ لــــغـــذـُ عٍـذـُ اٌذٕفظ 
شق اٌزذذس٠ظ أعنذبء ا١ٌٙئذخ اٌزذس٠غذ١خ ثىذً ِذٓ عبِ ذخ ٔذضٜٚ، ٚعبِ ذخ اٌزشثذـٛٞ، ٚإٌّذب٘ظ ٚهذ
(. ٚرٌه ٌٍىؾـــــــش عـــــذـٓ 2اٌغٍطبْ لبثٛط، ٚعبِ خ فؾبس، ٚٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌز ١ٍُ اٌٍّؾك  
ٚفذٟ مذٛء ِتؽةذبد  ِـــذٜ فـــــــذق فمــــــذـشاد األداح ِٚتءِزٙذب ٌم١ذبط ِذب ٚمذ ذ ٌم١بعذٗ.
ط سأٜ اٌجبؽذش اعذبدح فذ١بغخ ث ذل اٌفمذشاد، ؽ١ذش اعزّذذ اٌجبؽذش ِٛافمذخ اٌّؾىّذ١ٓ عٍذٝ اٌّم١ذب
، 04، 00، 6 ( فؤوضش ِئؽشا عٍٝ فذق اٌفمــــذـشح، فمذذ رذُ اعذبدح فذ١بغخ اٌفمذشاد اٌزب١ٌذخ8  60 
 (.               00( اٌٍّؾك  04
 Internal Consistency)بق اٌذذاخٍٟ غذذرق االفذذذٚأِذب فذذذق اٌجٕذذبء فمذذ رذذُ اٌزؾمذذك ِٕذٗ ثبعذذزخذاَ 
Validity)   ٍٝهبٌجب ٚهبٌجخ ِذٓ غ١ذش ع١ٕذخ اٌذساعذخ ٚ٘ذُ هٍجذخ اٌ بؽــذـش 40ث ذ رطج١ك اٌّم١بط ع )
فٟ ِذسعزٟ أؽّذ ثٓ ع ١ذ ٌٍز ١ٍُ األعبعٟ روٛس، ِٚذسعذخ رجذٛن ٌٍز ٍذ١ُ األعبعذٟ أذبس ثّؾبفةذخ 
اٌّم١ذبط وىذً ؽ١ذش ؽّبي اٌجبهٕذخ اٌز ١ّ١ٍذخ. ٚرٌذه ثؾغذبة ِ بِذً االسرجذبه ثذ١ٓ فمذشاد اٌّم١ذبط ٚ
(. ٚوذذزٌه ؽغذذبة ِ بِذذً االسرجذذبه ثذذ١ٓ ِغذذبالد اٌّم١ذذبط 0.524 -0.303رشاٚؽذذذ اٌمذذ١ُ ثذذ١ٓ  
(. ٚلذ رُ اعزّبد ٚعٛد اسرجبه داي اؽقذبة١ب ال 0.702 -0.600ٚاٌّم١بط وىً ٚرشاٚؽذ اٌم١ُ ث١ٓ  
 (. ٚلذ وبٔذ ع١ّا اٌفمشاد داٌخ اؽقبة١ب. ٠0.43مً عٓ  
 ثبــــبث انًقيبس:
( هبٌجذب ٚهبٌجذخ ِذٓ غ١ذش ع١ٕذخ اٌذساعذخ ٚ٘ذُ هٍجذخ اٌ بؽــذـش فذٟ 40مك ِذٓ صجذبد اٌّم١ذبط رذُ رطج١مذٗ عٍذٝ  ٌٍزؾ
ِذسعزٟ أؽّذ ثذٓ عذ ١ذ ٌٍز ٍذ١ُ األعبعذٟ روذٛس، ِٚذسعذخ رجذٛن ٌٍز ٍذ١ُ األعبعذٟ أذبس ثّؾبفةذخ ؽذّبي اٌجبهٕذخ 
رغذـبق ٌٍزؾمـــك ِذـٓ اال Cronbach Alpha) -اٌز ١ّ١ٍخ. ٚرُ اعزخشاط ِ بًِ صجبد اٌّم١بط ثطش٠مخ  وشٚٔجبؿ أٌفب
(. ٚثذزٌه فمذذ رذٛافشد ٌذذٜ أداح اٌذساعذخ دالالد فذذق ٚصجذبد وبف١ذخ 0.666اٌذذاخٍٟ، ؽ١ذش ثٍذق ِ بِذً اٌضجذبد  
 ألغشاك اٌذساعخ.
 :انًعبنجــــــــت اإلحصبئيــــــــت
( SPSS  االعزّبع١ذخاعذزخذِذ اٌذساعذـخ فذٟ رؾ١ٍذـً اٌج١بٔذبد ثشٔذبِظ اٌؾضِذخ اإلؽقبة١ذـخ ٌٍ ٍذـَٛ 
 ٌٚإلعبثـخ عـــــــــٓ أعئٍـخ اٌذساعـخ رــــــــــــُ اعزخـذاَ األعب١ٌـت اإلؽقبة١ـخ ا٢ر١ـــــــــــخ8
ٌإلعبثـخ عـٓ عئاي اٌذساعخ األٚي اعزخـذَ اإلؽقذبء اٌٛفذفٟ اٌٛعــذـو اٌؾغـذـبثٟ ٚاالٔؾذشاف  . أ
 اٌّ ١ـــــبسٞ.
اٌذساعــــــــذـخ اٌضبٔـــــــــــذـٟ ٚاٌضبٌذش اعزخـــــذـذَ ِ بِـــــــذـً ٌإلعبثـخ عذـٓ عئاٌــــــــــــذـٟ  . ة
 شعــــــــــــــْٛ.١اسرجبه ث
 ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ اٌزوــٛس ٚاإلٔبس. (t  خزجبساٌإلعبثـخ عـٓ عئاي اٌذساعـخ اٌشاثـا اعزخذَ  . د
 انذساست: َتبئــج
اٌ بؽذش فذٟ ِؾبفةذخ ؽذّبي اٌجبهٕذخ ٔؾذٛ ِب ِغزٜٛ ارغب٘ذبد هٍجذخ اٌقذش  َتبئــج انســؤال األٔل:
 اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ؟
٠غذذذبد اٌّزٛعذذذطبد اٌؾغذذذبث١خ ، إلرّذذذذ اإلعبثذذذخ عٍذذذٝ ٘ذذذزا اٌغذذذئاي ثبعذذذزخذاَ اإلؽقذذذبء اٌٛفذذذفٟ
طٍجذخ ٔؾذٛ اٌ، ٚرؾذ٠ذذ ارغذبٖ اٌّجؾذٛص١ٓ ِذٓ االعذزجبٔخفذبد اٌّ ١بس٠ذخ ٌىذً فمذشح ِذٓ فمذشاد اٚاالٔؾش
  ب٠8ٖٛمؼ االرغ ا٢رٟٚاٌغذٚي  .اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ
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 خاٌ ١ٕ ادٔؾشافبد اٌّ ١بس٠خ ٚاٌشرجخ ؽغت رمذ٠شاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاال  ( عذٚي
 ٌفمشاد أداح االرغبٖ وبٍِخ ِشرجخ رٕبص١ٌب
سقى 
 انفقشة
 انـفــقــــــــــشاث
 
انٕسط 
 انحسببي
 
االَحشاف 
 انًعيبسي
 
انٕصٌ 
 انُسبي
 
 انتشتيب
0 
 
ٌذذذذٞ اٌمذذذذسح عٍذذذٝ رؾذ٠ذذذذ سغجزذذذٟ فذذذٟ اٌ ّذذذً 
 ثٛمٛػ
2.034 0.853 .826 0 
47 
أسٜ أْ اٌز ٍذذذذذ١ُ إٌّٙذذذذذٟ ٠غذذذذذُٙ فذذذذذٟ اٌز١ّٕذذذذذخ 
 االلزقبد٠خ ٌٍجٍذ.
3.766 1.144 .797 4 
45 
أعزمذ أْ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٠غبعذ فٟ رخف١ش ِؾىٍخ 
 اٌجؾش عٓ عًّ.
3.756 1.100 .795 3 
42 
أعزمذ أْ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٌذٗ دٚس وج١ذش فذٟ اؽذتي 
 ِؾً اٌ ّبٌخ اٌٛافذح.اٌ ّبٌخ اٌ ّب١ٔخ اٌّذسثخ, 
3.707 1.153 .783 2 
4 
أسغت فٟ االٌزؾبق ثبٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ألٔٗ ٠زذ١ؼ ٌذٟ 
 اٌ ًّ ث ذ اٌزخشط.
3.674 1.075 .779 3 
07 
أفنذذذً أْ رىذذذْٛ ِٛمذذذٛعبد اٌز ٍذذذ١ُ إٌّٙذذذٟ 
 ِزٛافمخ ِا عٛق اٌ ًّ.
3.533 1.114 .751 4 
43 
أسٜ أ١ّ٘ذذخ اٌزخقذذـ فذذٟ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ ألٔذذٗ 
فذٟ عذذ ؽبعذبد عذٛق اٌ ّذً ِذٓ األ٠ذذٞ  ٠غبعذ
 اٌّب٘شح.
3.536 1.146 .747 5 
7 
٠زطٍت ِضاٌٚخ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ِٙذبساد ٚلذذساد 
 خبفخ ٌذٜ اٌفشد.
3.547 1.107 .745 6 
03 
أعزمذ ثؤْ اٌ ًّ إٌّٙذٟ ٠زٛافذك ِذا ٚالذا اٌؾ١ذبح 
 اٌّ بفشح اٌزٟ ٔ ١ؾٙب.
3.542 1.112 .744 7 
3 
ِذذذذشدٚدٖ اٌّذذذذبدٞ أفنذذذذً اٌ ّذذذذً إٌّٙذذذذٟ ألْ 
 ِٕبعت.
3.363 1.066 .676 00 
05 
أسٜ ثؤْ ٚعبةً اإلعتَ ال ر ط١ٕب اٌٛعٟ اٌىبفٟ 
 عٓ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ.
3.350 1.204 .674 00 
44 
أؽذذ ش أْ اٌجؾذذش عذذٓ اٌ ّذذً اٌزذذٟ ٠ ذذبٟٔ ِٕٙذذب 
خش٠غذذذذذذٛ اٌزخققذذذذذذبد األوبد١ّ٠ذذذذذذخ رذذذذذذذف ٕٟ  
 ٌتٌزؾبق ثبٌز ١ٍُ إٌّٟٙ.
3.346 1.208 .665 04 
03 
أعزمذ أْ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ِٕبعت ٌٍطتة أوضش ِٓ 
 اٌطبٌجبد.
3.300 1.437 .660 03 
00 
أعزمذ أْ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٠ؾزذبط اٌذٝ أعغذبد ل٠ٛذخ 
 ٚعٙذ عبٍي.
3.452 1.352 .654 02 
43 
أعزمذذذ أْ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذـٟ ٠ٕبعذذت اٌطٍجذذـخ غ١ذذش 
 اٌّزفٛل١ٓ  غ١ش اٌّغ١ذ٠ٓ( فٟ اٌذساعخ.
3.443 1.407 .653 03 
5 
رذذذذف ٕٟ اٌؾبعذذذخ اٌذذذٝ اٌ ّذذذً اٌّجىذذذش ٌتٌزؾذذذبق 
 ثّغبي اٌ ًّ إٌّٟٙ.
3.424 1.285 .648 04 
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30 
أعزمذذ أْ اٌةذشٚف اٌّبد٠ذخ اٌغذ١ئخ ٌ عذشح عذجت 
 فٟ رٛعٗ اٌطٍجخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ.
3.444 1.352 .645 05 
00 
أفنذً االٌزؾذبق ثذبٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ ؽزذٝ ٌٚذٛ وٕذذ 
 ِزفٛلب فٟ دساعزٟ.
3.404 1.387 .642 06 
6 
أسٜ ثؤْ اٌّذسعخ ال ر ط١ٕب ِ ٍِٛبد وبف١خ عذٓ 
 اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ.
3.030 1.395 .626 07 
40 
أعزمذ أْ ٔةشح اٌّغزّا اٌٝ هٍجخ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ 
 ِزذ١ٔخ.
3.003 1.207 .621 40 
44 
عٍٙذٟ ثٕٛع١ذخ األعّذبي ا١ٌّٕٙذخ ٠مٍذً ِذٓ الجذبٌٟ 
 ع١ٍٗ.
3.074 1.250 .619 40 
02 
ثذذذبْ اٌّذسعذذذخ ال ر ط١ٕذذذب اٌزؾذذذغ١ا اٌىذذذبفٟ أسٜ 
 ٌإللجبي عٍٝ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ِغزمجت.
3.034 1.380 .611 44 
46 
ِذٓ أعذجبة عذذَ اخز١ذبسٞ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٔةذشح 
 اٌّغزّا اٌّزذ١ٔخ ٌٗ.
4.747 1.225 .585 43 
04 
أؽذذ ش أْ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذذٟ ِش٘ذذك ٚغ١ذذش ِتةذذذُ 
 إلِىبٔبرٟ.
4.643 1.234 .565 42 
2 
اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ال رّىٕٕذٟ ِذٓ ِٛافذٍخ دساعذزٟ 
 اٌغبِ ١خ.
4.540 1.222 .552 43 
3 
خغٍٟ ِٓ اٌ ًّ إٌّٟٙ ٠مًٍ ِٓ الجبٌٟ ع١ٍٗ فٟ 
 اٌّغزمجً.
4.543 1.290 .554 44 
04 
اٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ ال ٠ٛفذٍٕٟ اٌذٝ ِشوذض اعزّذبعٟ 
 ِزمذَ.
4.500 1.209 .542 45 
06 
رذذٛعٟٙ ٔؾذذٛ أؽذذ ش أْ ِٕٙذذخ ٚاٌذذذٜ رذذئصش فذذٟ 
 اٌ ١ٍُ إٌّٟٙ.
4.447 1.310 .533 46 
4 
ٍز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ ٠مٍذذً ِذذٓ ٌعذذذَ اخز١ذذبس صِتةذذٟ 
 الجبٌٟ ع١ٍٗ.
4.437 1.206 .527 47 
40 
رّٕ ٕذٟ مذرٛه األ٘ذً ِذٓ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ 
 إٌّٟٙ
4.350 1.314 .514 30 
  0.657 78900 982.3 انًجًٕع 
 
( 3.467فمذشاد أداح اٌذساعــــذـخ  غ١ّذا اٌّزٛعذو اٌؾغبثــذـٟ ٌِ ذي ثؤْ  أعتٖ،٠زنؼ ِٓ اٌغذٚي 
ٚؽذذذ ِذذب ثذذ١ٓ ا(، ٚأْ اٌّزٛعذذطبد اٌؾغذذبث١خ ٌفمذذشاد االرغذذبٖ رش0.355ٔؾذذشاف اٌّ ١ذذبسٞ  ٚاال
(، ٚلذذذذ اؽزٍذذذذ اٌفمذذذشح 0.302 -0.853(، ٚثذذذبٔؾشاف ِ ١ذذذبسٞ رذذذشاٚػ ثذذذ١ٓ  4.350 - 2.034 
جزٟ فذٟ اٌ ّذً ثٛمذٛػب اٌّشرجذخ األٌٚذٝ ثّزٛعذو ٌذٞ اٌمذسح عٍٝ رؾذ٠ذ سغرٕـ بٟ االرغب١٘خ اٌز
رّٕ ٕٟ مرٛه األً٘ ِذٓ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ  ب 8(. أِب اٌفمشح اٌزــــٟ رٕـ2.034ؽغبثٟ ِمذاسٖ  
 (.4.350إٌّٟٙب فمذ ؽقٍذ عٍٝ اٌّشرجخ األخ١شح ٚثّزٛعو ؽغبثٟ ٚلذسٖ  
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( ٚأْ 27( ٚأدٔذذٝ دسعذذخ  030 ٚلذذذ أظٙذذشد إٌزذذبةظ ثذذؤْ أعٍذذٝ دسعذذخ الرغذذبٖ اٌّجؾذذٛص١ٓ وبٔذذذ 
ٌٍٚز ذشف عٍذٝ  .(00.30(، ٚثبٔؾشاف ِ ١بسٞ لذسٖ  76.46اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ الرغبٖ اٌّجؾٛص١ٓ  
ٔٛع١خ ارغب٘بد اٌطٍجخ اٌقش اٌ بؽش ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ رذُ رٛص٠ذا أفذشاد ع١ٕذخ اٌذساعذخ اٌى١ٍذخ اٌذٝ 
خذاَ ِذٜ اٌفئخ وؤعٍٛة اؽقبةٟ ٌزٛص٠ذا فئز١ٓ ٌترغبٖ 8ٟ٘ ارغبٖ ا٠غبثٟ، ٚارغبٖ عٍجٟ، ٚلذ رُ اعز
اٌّجؾٛص١ٓ عٍٝ فئزٟ االرغبٖ، ٚرٌذه ثّٛعذت اٌذسعذخ اٌ ١ٍذب ٚاٌذذ١ٔب اٌزذٟ ٠ جذش عٕٙذب اٌّجؾذٛس فــذـٟ 
 ا٢ر8ٟ( دسعخ وّب ٟ٘ ِٛمؾخ ثبٌغذٚي 030 -30ِم١بط االرغـــبٖ ٚاٌزــــٟ رزـــشاٚػ ث١ــــــٓ  
 
 
 
 ؾٛص١ٓ ِٓ هٍجخ اٌقش اٌ بؽش ِٛصع١ٓ ٚفمباألعذاد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌٍّج ( 3عذٚي  
 ٌفئبد االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ
 % عذد انطهبت فئبث االتجبِ
 43.0 060 (70 - 30ارغبٖ عٍجــــــٟ  
 54.7 400 (030 – 70ارغبٖ ا٠غبثـــــٟ  
 000 560 اٌّغّٛ 
( 400ؽ١ذذش ثٍذذق عذذذدُ٘  ( أْ غبٌج١ذذخ أفذذشاد اٌذساعذذخ ٌذذذ٠ُٙ ارغذذبٖ ا٠غذذبثٟ، ٠3تؽذذع ِذذٓ اٌغذذذٚي  
( ٚٔغذذجزُٙ 060 (، أِــــــذذـب رٚٞ االرغذذبٖ اٌغذذٍجٟ فمــــذذـذ ثٍذذق عذذذدُ٘  54.7ٚٔغذذجزُٙ اٌّئ٠ٛذذخ  
  (.43.0اٌّئ٠ٛخ  
ٌٍٚز شف عٍٝ دسعخ االرغب٘بد اإل٠غبث١خ ٌطٍجخ اٌقش اٌ بؽش ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ، رُ رٛص٠ذا أفذشاد 
( ؽغذت رٛص٠ذا اٌفئذبد اٌغذبثك وّذب 400بٌق عذذدُ٘  ع١ٕذخ اٌذساعذخ ِذٓ رٚٞ االرغذبٖ اإل٠غذبثٟ ٚاٌجذ
( اٌذٝ فئزذ١ٓ ٌترغذبٖ اإل٠غذبث8ٟ ارغذبٖ ا٠غذبثٟ ِشرفذا، ٚارغذبٖ ا٠غذبثٟ ِذٕخفل، ٚلذذ رذُ 3ثبٌغذذٚي  
اعزخذاَ ِذٜ اٌفئخ وؤعٍٛة اؽقبةٟ  ٌزٛص٠ا اٌّجؾٛص١ٓ عٍذٝ فئزذٟ االرغذبٖ ٚرٌذه ثّٛعذت اٌذسعذخ 
فـــٟ ِم١بط االرغـــبٖ اإل٠غبثٟ ٚاٌزـــذـٟ رزــذـشاٚػ ث١ـــــذـٓ اٌ ١ٍب ٚاٌذ١ٔب، اٌزٟ ٠ جش عٕٙب اٌّجؾٛس 
 ( دسعخ وّب ٟ٘ ِٛمؾخ ثبٌغذٚي ا٢ر8ٟ 70-030 
 األعذاد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌٍّجؾٛص١ٓ ِٓ هٍجخ اٌقش اٌ بؽش ِٛصع١ٓ ٚفمب ( 4عذٚي  
 ٌفئبد االرغبٖ اإل٠غبثٟ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ
 % عذد انطهبت فئبث االتجبِ
 74.6 360 (040 - 70ا٠غبثٟ ِٕخفل  ارغبٖ 
 3.4 07 (030 – 040ارغبٖ ا٠غبثـٟ ِشرفــــا  
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 000 400 اٌّغّٛ 
( أْ غبٌج١خ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ ٌذ٠ُٙ ارغبٖ ا٠غبثٟ ِٕخفل، ؽ١ش ثٍق عذدُ٘ ٠4تؽع ِٓ اٌغذٚي  
 (، أِـــــــب أفؾبة االرغبٖ اإل٠غذبثٟ اٌّشرفذا فمــــذـذ ثٍذق عذذدُ٘ 74.6( ٚٔغجزُٙ اٌّئ٠ٛخ  360 
  (. 3.4( ٚٔغجزُٙ اٌّئ٠ٛخ  07 
٘ذً رٛعذذ عتلذخ راد دالٌذخ اؽقذبة١خ عٕذذ  ـي نهذساســـــت:انُتبئـــــج انًتعهقـــت ببنســـــؤال انابَــــ
 ( ث١ٓ ارغب٘بد اٌطٍجخ فٟ ع١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚٚع١ُٙ إٌّٟٙ؟0.03ِغزٜٛ  
( ٠ٛمذذؼ ِ بِذذً  5بعذذزخذاَ ِ بِذذً اسرجذذبه ث١شعذذْٛ ٚاٌغذذذٚي  رّذذذ اإلعبثذذخ عٍذذٝ ٘ذذزا اٌغذذئاي ث
 ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚاٌٛعٟ إٌّٟٙ.اسرجبه ث١شعْٛ ٌذالٌخ اٌ تلخ ث١ٓ االرغبٖ 
 ِ بًِ اسرجبه ث١شعْٛ ٌذالٌخ اٌ تلخ ث١ٓ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚاٌٛعٟ إٌّٟٙ ( 5عذٚي   
 انذالنت اإلحصبئيت يعبيم االستببط انًجــــــــبل و
 0.00داٌخ عٕذ  **0.294 رخبر اٌمشاساا١ٌّٛي ٚاٌمذساد ِٚشاعبرٙب فٟ  0
 0.00داٌخ عٕذ  **0.413 االعزمت١ٌخ 4
 0.00داٌخ عٕذ  **0.400 اال٘زّبَ 3
 0.00داٌخ عٕذ  **0.404 اٌّشٚٔخ 2
 0.00داٌخ عٕذ  **0.415 االرغبٖ ٔؾٛ اٌ ًّ ثؾىً عبَ 3
 7870دانت عُذ  **0.584 يقيبس انٕعـــــــي انًُٓـــــــي ككــــــــم 
 7870* يستٕٖ انذالنت عُذ                              7870** يستٕٖ انذالنت عُذ  
 
ثذسعذخ وج١ذشح ثذ١ٓ االرغذبٖ  0.00ٚعذٛد اسرجذبه داي اؽقذبة١ب عٕذذ ِغذزٜٛ  (٠5زنؼ ِذٓ اٌغذذٚي  
ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٚاٌذٛعٟ إٌّٙذٟ، ٌذذٜ أفذشاد ع١ٕذخ اٌذساعذخ فذٟ ِم١ذبط اٌذٛعٟ إٌّٙذٟ وـذـىً 
. ٚٚعذٛد اسرجذبه داي اؽقذبة١ب عٕذذ ٔفذظ اٌّغذزٜٛ ٚثذذسعبد ِزمبسثذخ ثذ١ٓ 0.362ثّ بِذً اسرجذبه 
، ِٚغبالد اٌٛعٟ إٌّٟٙ، ؽ١ش ثٍرذ أعٍٝ دسعبد االسرجذبه فذٟ ِغذبي االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ
. ث١ّٕب ثٍرذذ ألذً دسعذبد االسرجذبه فذٟ ِغذبي 0.203االرغبٖ ٔؾٛ اٌ ًّ ثؾىً عبَ، ثّ بًِ اسرجبه 
 .0.472ثّ بًِ اسرجبه  ا١ٌّٛي ٚاٌمذساد ِٚشاعبرٙب فٟ ارخبر اٌمشاس
٘ذً رٛعذذ عتلذخ راد دالٌذخ اؽقذبة١خ عٕذذ  انابنـــث نهذساســـت:انُتبئــــــج انًتعهقــــــت ببنســــؤال 
 ( ث١ٓ ارغب٘بد اٌطٍجخ فٟ ع١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚا٘زّبِبرُٙ ا١ٌّٕٙخ؟0.03ِغزٜٛ  
( ٠ٛمذذؼ ِ بِذذً  6بعذذزخذاَ ِ بِذذً اسرجذبه ث١شعذذْٛ ٚاٌغذذٚي   رّذذ اإلعبثذذخ عٍذٝ ٘ذذزا اٌغذئاي ث
 ١ٓ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚاٌٛعٟ إٌّٟٙ.اسرجبه ث١شعْٛ ٌذالٌخ اٌ تلخ ث
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( ِ بًِ اسرجبه ث١شعْٛ ٌذالٌخ اٌ تلخ ث١ٓ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚاال٘زّبِبد  6   عذٚي
 ا١ٌّٕٙخ
 حصبئيتانذالنت اإل يعبيم االستببط انًجــــــبل و
 0.01داٌخ عٕذ  **0.257 اٌز بًِ ِا األؽ١بء 0
 0.01داٌخ عٕذ  **0.221 اٌز بًِ ِا إٌبط 4
 0.01داٌخ عٕذ  **0.228 اٌز بًِ ِا اٌّ ٍِٛبد ٚاألفىبس 3
 0.01داٌخ عٕذ  **0.293 ِم١بط اال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ وىً 2
 0.03* ِغزٜٛ اٌذالٌخ عٕذ                    0.00** ِغزٜٛ اٌذالٌخ عٕذ         
ثذذ١ٓ االرغذذبٖ ٔؾذذٛ اٌز ٍذذ١ُ  0.00عٕذذذ ِغذذزٜٛ ٚعذذٛد اسرجذذبه داي اؽقذذبة١ب  (٠6زنذذؼ ِذذٓ اٌغذذذٚي  
إٌّٟٙ، ٚاال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ ٌذٜ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِم١بط اال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ وـــىً ثّ بِذً 
ٚٚعٛد اسرجبه داي اؽقبة١ب عٕذ ٔفظ اٌّغزٜٛ ٚثذسعبد ِزمبسثخ ثذ١ٓ االرغذبٖ ٔؾذٛ  0.473اسرجبه 
اٌز بِذً  ١ٕٙخ، ؽ١ش ثٍرذ أعٍٝ دسعبد االسرجبه فٟ ِغبياٌز ١ٍُ إٌّٟٙ، ِٚغبالد اال٘زّبِبد اٌّ
 اٌز بِذً ِذا إٌذبطث١ّٕذب ثٍرذذ ألذً دسعذبد االسرجذبه فذٟ ِغذبي  0.435ثّ بًِ اسرجبه  ِا األؽ١بء
 (.0.440ثّ بًِ اسرجبه  
ــــت انــــــــزٖ  ُـــــــــص: ــــؤال انشابــــــــا نهذساســــــ ٍذذذش ٘ذذذً رخز انُتبئـــــــــج انًتعهقــــــــت ببنســـــ
 ارغب٘بد اٌطٍجخ فٟ ع١ٕخ اٌذساعخ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ثبخزتف ٔٛ  اٌطبٌت؟
ٌ ١ٕزذ١ٓ ِغذزمٍز١ٓ ٌٍز ذشف عٍذٝ دالٌذخ اٌفذشٚق  ( t )بعزخذاَ اخزجذبس رّذ اإلعبثخ عٍٝ ٘زا اٌغئاي ث
( ٠ٛمذؼ دالٌذخ اٌفذشٚق فذٟ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ  9ٚاٌغذذٚي   ثذ١ٓ ِغذز٠ٛبد ِزر١ذش ٔذٛ  اٌطبٌذت، 
 فمب ٌّزر١ش إٌٛ . إٌّٟٙ ٚ
 دالٌخ اٌفشٚق فٟ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٚفمب ٌّزر١ش إٌٛ  ( 7عذٚي   
 
 َٕع انطبنب
 
 انًتٕسط انحسببي انعذد
االَحشاف 
 انًعيبسي
 قيًت )ث(
انذالنت 
 حصبئيتاإل
  0.379 3.457 373 روش
0.747 
 
 غ١ش داٌخ
 0.360 3.477 365 أٔضٝ
( عذَ ٚعٛد فذشٚق ثذ١ٓ اٌطذتة ٚاٌطبٌجذبد فذٟ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ، ٠7زنؼ ِٓ اٌغذٚي  
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سرفذب  هف١ذش عذذا اؽ١ش وبٔذ اٌّزٛعطبد عٍٝ ِم١ذبط االرغذبٖ ِزمبسثذخ ثذسعذخ وج١ذشح، ِذا ٚعذٛد 
( ٚثذبٔؾشاف ِ ١ذبسٞ لذذسٖ 3.457ٌقبٌؼ اإلٔبس. ؽ١ش وبْ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ الرغب٘بد اٌذزوٛس  
(. 0.340( ٚثبٔؾشاف ِ ١ذبسٞ لذذسٖ  3.477(. ٚأْ اٌّزٛعو اٌؾغبثٟ الرغب٘بد اإلٔبس  0.357 
 .(0.03( ٟٚ٘ غ١ش داٌخ عٕذ ِغزٜٛ  0.525ش ثٍرذ ل١ّخ د  ١ؽ
 :يُبقشت انُتبئج انًتعهقت ببنسؤال األٔل نهذساست
ٚلذذ طٍجذخ وبٔذذ ا٠غبث١ذخ ثذسعذخ ِزذ١ٔذخ، اٌرؾذ١ش إٌزذبةظ اٌّز ٍمذخ ثبٌغذئاي األٚي، اٌذٝ أْ ارغب٘ذبد 
األِذش اٌذزٞ (، 27( ٚأدٔذٝ دسعذخ  030أظٙشد إٌزبةظ ثؤْ أعٍذٝ دسعذخ الرغذبٖ اٌّجؾذٛص١ٓ وبٔذذ  
طٍجخ ٔؾٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ. وّذب رذُ رٛص٠ذا ع١ٕذخ ا٠ٌ ىظ فٛسح ا٠غبث١خ ثذسعخ ِزذ١ٔخ ٌٛالا ارغب٘بد 
ثبعذزخذاَ ِذذٜ اٌفئذخ وؤعذٍٛة اؽقذبةٟ ٌزؾذ٠ذذ  اٌذساعخ عٍٝ فئز١ٓ ٌترغب8ٖ ا٠غبثٟ، ٚعٍجٟ، ٚرٌذه
طٍجذذخ ٔؾذذٛ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ، ار ثٍرذذذ إٌغذذجخ اٌّئ٠ٛذذخ اٌجذذ١ٓ أْ ٕ٘ذذبن ارغب٘ذذب ا٠غبث١ذذب ٌذذذٜ راٌفئذذبد، ٚ
٘ذزا  ٠ئوذذ أْ ارغب٘ذبد هٍجذخ اٌقذش ٚ .(43.0( ِمبثً اٌّغزٜٛ اٌغٍجٟ  54.7ٌٍّغزٜٛ اإل٠غبثٟ  
 اٌ بؽش ا٠غبث١خ ثذسعخ ِزذ١ٔخ.
ٌٕز١غخ ِا ٔزبةظ اٌذساعبد اٌزٝ رٕبٌٚذ ارغب٘بد هٍجخ اٌقش اٌ بؽش ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ، رزفك ٘زٖ ا
  0777  ؽّغذبْ ٚا١ٌٙزذٟ، 0777  اٌجذذٚس، 4002  عجبثٕخ، 4006ِطش،  ٚاٌزٟ أعشا٘ب وً 8ِٓ  
 (.  ,0767Mcgillicuddy, Danial  0776  اٌغجب٠جٗ، 0776اٌؾجبؽٕخ، 
  0774 اٌجطبسعذذخ،  أعشا٘ذذب وذذً ِذذ8ٓ اٌذساعذذبد اٌزذذٝزٖ إٌز١غذذخ ِذذا ٔزبةذذـظ ـــذذـٚرخزٍفذذذ ٘     
 Gunderson, 2004  Tesng 1999    .(Zakaria,1986  0240  اٌٍّخ، 0764اٌّذأبد، 
عذَ ٚعٛد خ١بساد عذ٠ذح فٟ ِغبي اٌزٛظ١ش أِبَ اٌفشد ث ذ ٚلـــــــــذ ر ضٜ ٘ـــــــــزٖ إٌز١غخ اٌٝ 
ٌمطب  اٌخبؿ  اٌٛظبةش ا١ٌّٕٙخ( ؽزذٝ ٚاْ ٌذُ ٠ذزُ اعذذادٖ ١ِٕٙذب. ٚ٘ذزا ِذب اٌزخشط، عٜٛ ٚظبةش ا
ب  8أعزمذ أْ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٠غذبعذ فذٟ رخف١ذش ِؾذىٍخ اٌجؾذش عذٓ عّذً أوذرٗ اٌفمشح اٌزــــٟ رٕـ ب
ٚوذزٌه إٌةذشح اٌّزذ١ٔذخ ٌٍز ٍذ١ُ  (.3.756فمذ ؽقٍذ عٍٝ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ٚثّزٛعو ؽغذبثٟ ٚلذذسٖ  
إٌّٙذٟ، ِذٓ لجذً اٌّغزّذا عِّٛذب ٚأ١ٌٚذبء األِذٛس خقٛفذب، ؽ١ذش اْ اٌطذتة اٌذز٠ٓ ٠مجٍذْٛ فذٟ 
طٕخ ُ٘ ِٓ أفؾبة اٌّ ذذالد اٌذساعذ١خ اٌّزذ١ٔذخ، ف ٍذٝ ٍاٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ثّ ب٘ذ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ثبٌغ
سٖ االعزّذبعٟ ٚااللزقذبدٞ، ٚ٘ذزا ِذب أوذرذٗ اٌشغُ ِٓ ا٠ّبُٔٙ ثبٌغٛأت اٌّضب١ٌخ ٌٍز ١ٍُ إٌّٙذٟ ٚدٚ
(. اٌّز ٍمذخ ثبٌغبٔذت االلزقذبدٞ ٚاالعزّذبعٟ، ؽ١ذش 42، 45، 47اعذزغبثبد اٌطٍجذخ فذٟ اٌفمذشاد  
أرذ فٟ اٌّشارذت اٌذضتس األٌٚذٝ، فٕةذشرُٙ ٌٍز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ا٠غبث١ذخ ٔٛعذب ِذب فذٟ عبٔذت اٌذشأٞ اٌ ذبَ 
ٍذ١ُ إٌّٙذٟ، ٠غ١جذه ثذؤْ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ مذشٚسٞ فمو. ؽ١ش اْ اٌطبٌت ارا عؤٌزٗ عذٓ سأ٠ذٗ فذٟ اٌز 
ٌٍٕٙذٛك ثذبٌّغزّا ٚاٌمنذبء عٍذٝ اٌجطبٌذخ، ٚرذٛف١ش اٌفذشؿ ٌٍخذش٠غ١ٓ، اال أٔٙذُ ٠ةٙذشْٚ ارغب٘ذب 
، 3، 2، 4عٍج١ب عٕذِب ٠ز ٍك األِش ثآساةُٙ اٌؾخق١خ، ٚ٘زا ِب أوذرٗ اعزغبثبد اٌطٍجخ فٟ اٌفمذشاد  
ٟ، ؽ١ذذش ٠ةٙذذش ِّبٔ ذذخ ٠ٚجذذذٞ وض١ذذشاً ِذذٓ األعذذجبة ( اٌّز ٍمذذخ ثبٌغبٔذذت اٌذذزارٟ ٚاٌؾخقذذ04، 04
 ٚاٌّجشساد عٓ رٌه وٕةشح اٌّغزّا اٌّزذ١ٔخ ا١ٌٗ ٚألعشرٗ.  
ٚلذ ر ٛد رٍه إٌز١غخ أ٠نب اٌٝ غ١بة اٌٛعٟ اٌضمبفٟ إٌّٟٙ ٌٍّغزّا ثقفخ عبِخ، ٚاألعشح ٚاٌطٍجذخ 
، ٚوذذزٌه عذذذَ رمذذذ٠ُ ثقذذفخ خبفذذخ، عذذٓ عذذذَ ادساوٙذذُ ٌّفٙذذَٛ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ أٚ األعّذذبي ا١ٌّٕٙذذخ
اٌّذسعذخ اٌّ ٍِٛذبد اٌىبف١ذخ عذٓ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ، ٚرٌذه ثغذجت خٍذٛ ِٕذب٘ظ اٌز ٍذ١ُ اٌ ذبَ ٚاألعبعذٟ 
اٌزبث خ ٌٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌز ١ٍُ ِٓ اٌّمشساد اٌذساعذ١خ ا١ٌّٕٙذخ، ٚوذزٌه عذذَ ٚعذٛد اٌّشؽذذ إٌّٙذٟ 
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 ١ٍُ اٌ بَ. اٌزٜ ٠ٛعٗ اٌطٍجخ ٔؾٛ ِغبساد اٌز ١ٍُ اٌّخزٍفخ ث ذ دثٍَٛ اٌز 
ٚوذذزٌه غ١ذذبة اٌزٛع١ذذخ اإلعت١ِذذخ إٌّبعذذجخ عذذٛاء ِذذٓ لجذذً اٌذذٛصاسح اٌّؾذذشفخ عٍذذٝ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ 
 ٚصاسح اٌمٜٛ اٌ بٍِخ( اٌّزّضٍخ ثّشاوض اٌزذس٠ت إٌّٙـٟ، ؽ١ش ٠زـُ لجٛي اٌطٍجخ ٌٍز ١ٍُ إٌّٙذٟ ث ذـذ 
عذٛاء ِذٓ لجذً اٌذٛصاسح  اوّذبي اٌقذش اٌزبعذا األعبعذٟ. ٚال رٛعذذ رٛع١ذخ ٌٍطٍجذخ عذٓ رٌذه اٌز ٍذ١ُ
اٌّؾذشفخ عٍذٝ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذـٟ، ٚال ِذٓ لجذً اٌمذبة١ّٓ عٍذٝ اإلؽذشاف عٍذٝ اٌز ٍذ١ُ اٌ ذبَ ٚاألعبعذٟ 
 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌز ١ٍُ(. ؽ١ش ال ٠ذسن اٌطبٌت رٌه اال ث ذ عذَ لجٌٛٗ فذٟ ِئعغذبد اٌز ٍذ١ُ اٌ ذبٌٟ 
خ عذذد اٌّشاوذض ا١ٌّٕٙذخ اٌّزذٛافشح فذٟ ث ذذ أٙذبء دثٍذَٛ اٌز ٍذ١ُ اٌ ذبَ. ٚلذذ ٠ىذْٛ اٌغذجت اٌذشة١ظ لٍذ
اٌغٍطٕخ ِمبسٔخ ثؤعذاد ِذاسط اٌز ١ٍُ اٌ بَ ٚاألعبعٟ، ٚأْ اٌزخققبد فذـٟ اٌفذشٚ  ا١ٌّٕٙذخ ل١ٍٍذخ 
 عذا ٚال رٍجٟ اؽز١بعبد ِٚزطٍجبد عٛق اٌ ًّ.
 انُتبئج انًتعهقت ببنسؤال انابَي نهذساست:
بيٍ اتجبْبث انطهبـت فـي عيُـت انذساسـت  (7870ْم تٕجذ عالقت راث دالنت إحصبئيت عُذ يستٕٖ )
 َحٕ انتعهيى انًُٓي ٔٔعيٓى انًُٓي؟
ٚعذذٛد اسرجذذبه داي اؽقذذبة١ب عٕذذذ  (5 رؾذذ١ش إٌزذذبةظ اٌّز ٍمذذخ ثبٌغذذئاي اٌضذذبٟٔ ٚاٌّٛمذذؾخ ثبٌغذذذٚي 
ث١ٓ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ، ٚاٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ أفشاد ع١ٕذخ اٌذساعذخ فذٟ ِم١ذبط  0.00ِغزٜٛ 
 ٟ وــىً.اٌٛعٟ إٌّٙ
دالٌذخ اٌ تلذخ ثذ١ٓ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذذٟ رٕبٌٚذذ  ٟغذخ اٌذساعذخ اٌزذ١رزفذك ٘ذزٖ إٌز١غذخ ِذا ٔز
دساعذذخ ٚرخزٍذذش ٘ذذزٖ إٌز١غذذخ ِذذا ٔز١غذذخ  .(4004اٌؾ١ٕطذذٟ، ، ٚاٌزذذٟ أعشا٘ذذب  ٚاٌذذٛعٟ إٌّٙذذٟ
 (. Iredia, 1986 4006 ِطش،
ٚلــــذذـذ ر ذذضٜ ٘ــــــــذذـزٖ إٌز١غذذخ اٌذذٝ أ١ّ٘ذذخ اٌذذٛعٟ إٌّٙذذٟ ٌٍّغزّذذا ثؾذذىً عذذبَ، ٌٍٚطٍجذذخ ثؾذذىً 
خبؿ، ؽ١ش ٠ ذ اٌ بًِ األوضش أ١ّ٘خ ٚاٌّ ٛي ع١ٍٗ عجش ٚعبةٍٗ اٌّخزٍفٗ فٟ رر١١ذش إٌةذشح اٌز١ٕ٘ذخ 
ْ رذؤص١ش ٘ذزا اٌّزذ١ٔخ عذٓ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ِذٓ لجذً اٌّغزّذا، ؽ١ذش اْ ٔز١غذخ ٘ذزٖ اٌذساعذخ لذذ ث١ٕذذ أ
اٌّغبي عٍٝ أفشاد اٌ ١ٕخ وبْ ِزفبٚرب ؽغت ِغبالد اٌم١بط اٌّخزٍفخ ٌ داح، ؽ١ش وذبْ ألذً دسعذبد 
ا١ٌّذٛي ٚاٌمذذساد ِٚشاعبرٙذب فذٟ ارخذبر اٌمذشاس. فمذذ ٠ىذْٛ اٌطبٌذت ٌذ٠ذٗ اٌذٛعٟ االسرجبه فٟ ِغذبي 
ب، ٚاألعذذشح ثؤ١ّ٘ذذخ ٌٍز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ، ٌٚىذذٓ لذذذ رّذذبسط ع١ٍذذٗ مذذرٛهبد ِذذٓ لجذذً اٌّغزّذذا عِّٛذذ
األِش اٌزٞ ٠مًٍ ِٓ ارغبٖ اٌطٍجذخ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ. ٚ٘ذزا ِذب ٠ئوذذ اٌذٝ أْ اٌؾبعذخ ِذب خقٛفب، 
صاٌذ ِبعخ ٌٍزٛع١خ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّغزّذا ثؾذىً عذبَ، ٌٍٚطٍجذخ ثؾذىً خذبؿ  ٌزذٛع١ُٙٙ ٚاسؽذبدُ٘ ٔؾذٛ 
اٌطٍجذخ ٚأ١ٌٚذبء  اٌزخققبد ا١ٌّٕٙخ األِش اٌزٜ ٠زطٍت مشٚسح اٌزٛع١خ عٍٝ ارخبر اٌمشاس، ِٓ لجً
أِٛسُ٘ ٔؾٛ ِغبساد اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّخزٍفخ، ؽغت ا١ٌّٛي ٚاٌمذساد ٚاٌزٛعٙبد ٌىذً هبٌذت دْٚ 
إٌةش اٌٝ إٌةشح اٌّزذ١ٔخ ِٓ لجً ٌٍّغزّا عٓ رٌه إٌٛ  ِذٓ اٌز ٍذ١ُ  ٌّذب ٌذٗ ِذٓ أ١ّ٘ذخ وجذشٜ فذٟ 
بد ٚفذً ثذ١ٓ ِئعغذبد اٌز١ّٕذخ االلزقذبد٠خ، ٚاالعزّبع١ذخ عٍذٝ ؽذذ عذٛاء، فذت ثذذ ِذٓ ا٠غذبد ؽٍمذ
اٌز ١ٍُ اٌّخزٍفخ، ٚرٛع١خ اٌّغزّا عجش لٕٛاد اإلعتَ اٌّخزٍفذخ اٌّشة١ذخ ِٕٙذب ٚاٌّغذّٛعخ  ٌٍٕٙذٛك 
ثٙزا إٌٛ  ِذٓ اٌز ٍذ١ُ ؽغذت اٌخطذو اٌز٠ّٕٛذخ اٌزذٝ ٚمذ زٙب اٌذٌٚذخ ٌّٛاوجذخ اٌزر١ذشاد اٌزىٌٕٛٛع١ذخ 
مذشٚسح رىض١ذش عٙذٛد خذذِبد  ِٟذب ٠ ٕذ اٌؾذ٠ضخ، ٌغذ ؽبعذبد اٌغذٛق ِذٓ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٚاٌزمٕذٟ.
٠غذبد ج١ٌذخ إل ٚٚصاسح اٌمٜٛ اٌ بٍِذخ  اٌزٛع١ٗ ٚاإلسؽبد إٌّٟٙ اٌزٟ رما عٍٝ عبرك باٌزٛع١ٗ إٌّٟٙب
ٍّغزّا فٟ ع١ّا اٌّشاؽً اٌذساع١خ، ثؾ١ش رىْٛ ِغزّشح عجذش ع١ّذا ٌِٕبعجخ ٌشفا اٌٛعٟ إٌّٟٙ، 
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٘ذٟ  خمذِّؽ١ش اْ اٌخذِبد اٌ ١بد اٌزم١ٕخب.ٚوزٌه اٌز ١ٍُ اٌزمٕٟ ِّضٍخ فٟ باٌىٍ ،اٌقفٛف اٌذساع١خ
ِب صاٌذ اٌ تلذخ ثذ١ٓ اٌّذسعذخ ٚاٌّغزّذا مذ١مخ عذذا ٚثؾذذٚد اٌذذعٛاد اٌّٛعٙذخ ٚخذِبد م ١فخ، 
 ِٓ اٌّذسعخ ٌؾنٛس ث ل اٌف ب١ٌبد اٌزشث٠ٛخ. 
 انُتبئــــــج انًتعهقــت ببنســـؤال انابنـث نهذساســـت:
ثذذ١ٓ االرغذذبٖ ٔؾذذٛ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ،  0.00ٚعذذٛد اسرجذذبه داي اؽقذذبة١ب عٕذذذ ِغذذزٜٛ   رؾذذ١ش إٌزذذبةظ
ٚٚعذٛد اسرجذبه  .ىذًوٚاال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ ٌذٜ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ فذٟ ِم١ذبط اال٘زّبِذبد ا١ٌّٕٙذخ 
داي اؽقذذبة١ب عٕذذذ ٔفذذظ اٌّغذذزٜٛ ٚثذذذسعبد ِزمبسثذذخ ثذذ١ٓ االرغذذبٖ ٔؾذذٛ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ، ِٚغذذبالد 
 .ا١ٌّٕٙخاال٘زّبِبد 
دالٌذخ اٌ تلذخ ثذ١ٓ االرغذبٖ ٔؾذٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ رٕبٌٚذذ ٟ رزفذك ٘ذزٖ إٌز١غذخ ِذا ٔزذبةظ اٌذساعذبد اٌزذ
  0777  اٌجذذٚس، 4004  لٕذذٌفذ، 4004اٌؾ١ٕطذٟ، ، ٚاٌزٟ أعشا٘ب وً ِذٓ   ٚاال٘زّبِبد ا١ٌّٕٙخ
 .(4006 ِطش، دساعخ ٚرخزٍش ٘زٖ إٌز١غخ ِا ٔز١غخ  .(0774اٌجطبسعخ، 
ٌزذٟ رغ ٍٙذُ ٠ زمذذْٚ ثذؤْ اٚلـــــــــذ ر ضٜ ٘ـــــــــزٖ إٌز١غخ اٌذٝ اإلِىبٔذبد اٌ ١ٍّذخ ألفذشاد اٌ ١ٕذخ 
اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ ٘ٛ اٌّغبي اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؾممٛا ف١ٗ اٌىض١ش ِٓ اإلٔغبصاد، اٌزٟ ٠شغجْٛ فٟ رؾم١مٙذب 
ٞ ٠ّىذٓ أْ ٠ذئٍُ٘ٙ ٌّٕٙذخ ِذٓ عتٚح عٍٝ ادساوُٙ ثؤْ ٘زا اٌّغبي ٘ٛ اٌٛؽ١ذ اٌّزبػ ٌُٙ ؽب١ٌذب ٚاٌذز
اٌّٙٓ، وّب أْ رضا٠ذ أعذاد اٌجبؽض١ٓ عٓ عًّ اٌزٟ ٠ ذبٟٔ ِٕٙذب ؽٍّذخ اٌؾذٙبداد األوبد١ّ٠ذخ لذذ ٠ىذْٛ 
ٌٙب أصش فٟ ٘زٖ إٌزبةظ، ٚوذً رٌذه ٠غذُٙ ثؾذىً أٚ ثذآخش اٌذٝ اعذبدح فذ١بغخ هّٛؽذبرُٙ ثّذب ٠زٕبعذت 
 ٚاٌٛالا اٌزٞ ٠زغٍٝ ثٛمٛػ فٟ اهبس اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. 
ـــــا ي ـــــؤال انشابـــــــ ـــــت ببنســــــ ـــــج انًتعهقـــــ ـــــت انُتبئـــ ـــــج انًتعهقــــ ـــــت انُتبئــــــــــ ُبقشــــــــ
 نهذساســــت:
ٚعٛد فشٚق ث١ٓ اٌطتة ٚاٌطبٌجبد فٟ االرغبٖ ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ، ِا ٚعذٛد  رؾ١ش إٌزبةظ اٌٝ عذَ
  4006 ِطذش، ِذا ٔزذبةظ اٌذساعذبد وذً ِذ8ٓ اسرفب  هف١ش عذا ٌقبٌؼ اإلٔذبس. رزفذك ٘ذزٖ إٌز١غذخ 
  4000 اٌطشاٚٔذخ،  دساعبد8ٚرخزٍش ِا ٔزبةظ  (.Iredia,1986  0776  اٌغجب٠جخ، 0776اٌؾجبؽٕخ، 
 (.4002عجبثٕٗ، 
ٚلــــــــذذـذ ر ذذضٜ ٘ــــــــذذـزٖ إٌز١غذذخ ٌىذذْٛ ِغذذبالد اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙذذٟ اٌّشرجطذذخ فذذٟ أر٘ذذبْ اٌطذذتة 
٠ٕةشْٚ ٌٍز ١ٍُ إٌّٟٙ ثؤٔٗ اٌؾذادح ٚإٌغبسح ٚأعّبي اٌجٕذبء، فذٟ ؽذ١ٓ  ٚاٌطبٌجبد ِزمبسثخ، فبٌطتة
ض ٚااللزقذبد إٌّضٌذٟ، ٚ٘ذزٖ إٌةذشح اٌّزمبسثذخ ٠ذرٕةش اٌطبٌجبد ا١ٌٗ عٍٝ أٔٗ أعّبي اٌخ١بهخ ٚاٌزطش
  رؾىً ارغب٘ب ِزمبسثب ٔؾٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ.
 
 
 
 :انًشاجـــــــــاقبئًت 
، 3ِغٍذخ سعبٌـذـخ  اٌّ ٍذُ، 8 (. رٛعٙبد اٌطٍجخ ٔؾـــــٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙــــذـ0763ِٟشؽذ  أثٛ غضاٌخ، ١٘فبء ٚدثٛس، 
 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌز ١ٍُ، عّبْ.. 044-000ؿ ؿ 
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اٌز ١ٍُ إٌّٙذٟ   ارغب٘بد هتة اٌقش اٌ بؽش فٟ ِؾبظخ عٕــــٛة األسدْ ٔؾـــــٛ(. 0777اٌجذٚس، عجذاٌؾ١ّذ   
، عبِ خ ِئرٗ، بعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسحِسعبٌـــــخ  8ٍُٙ إٌّٙـــٟ ِٚٙــــٓ جثبةُٙٚعتلزٙب ثّغزٜٛ رؾق١ٍُٙ ٚرفن١
 عّبْ.
سعبٌذـخ  8ا١ٌّٕٙذخ  ارغب٘بد هبٌجبد ِشؽٍخ اٌز ١ٍُ األعبعٟ ٔؾٛ ِجؾش اٌزشث١ذخ(. ١ِٕ0774شح ع١غٝ   اٌجطبسعخ،
 ِبعغز١ـش غ١ـش ِٕؾـٛسح، اٌغبِ ـخ األسد١ٔخ، عّـبْ.
- 20، ؿ ؿ 4ِغٍذخ سعذبٌخ اٌّ ٍذُ،  8(. اٌزٛع١ٗ إٌّٟٙ ِٓ مشٚساد اٌزشث١خ ٚاٌ 0763ًّاٌزــــــً، أؽّذ   
  . ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌز ١ٍُ، عّبْ. 20
اٌ بؽــــذذـش  اإلرغب٘ذذبد ٔؾــذذـٛ اٌز ٍذذ١ُ إٌّٙـــذذـٟ ٌذذذٜ هٍجذذـخ اٌقذذش(. 0776اٌؾجبؽذذٕخ، اعذذّبع١ً عجذذذاٌشؽّٓ  
 سعبٌـــخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح، عبِ ــــخ اٌمذ٠ـظ ٠ٛعش، ث١شٚد. خ اٌىشن ثبألسدْ.األعبعـــٟ فــٟ ِؾبفةـــ
 عضٚف هٍجخ اٌّشؽٍذخ اٌضب٠ٛٔذخ فذٟ دٌٚذخ اٌى٠ٛذذ عذٓ  اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ(. 4005ِؾ ً ثٓ فشاط ثٓ فٙذ   اٌؾشثٟ،
اٌ شث١ذـخ  سعبٌذـخ ِبعغز١ذـش غ١ذـش ِٕؾذـٛسح، عبِ ذـخ عّذـبْ ثذج ل اٌ ٛاِذً االلزقذبد٠خ ٚاالعزّبع١ذخ. ٚعتلزذٗ
 اٌ ١ٍـب، عّـبْ. ٌٍذساعبد
ٚاٌزٛع١ذخ ا١ٌّٕٙذخ  أصش سمب األً٘ ِٚغزٛاُ٘ اٌز ١ٍّٟ ٚسغجخ اٌطبٌجبد(. 4004فتػ   ِش٠ُ عجذاٌفزبػ اٌؾ١ٕطٟ،
غز١ذـش غ١ذـش ِٕؾذـٛسح، اٌغبِ ذـخ سعبٌذـخ ِبع فٟ اخز١بس اٌز ٍذ١ُ إٌّٙـذـٟ ٌٍطبٌجذبد فــــــذـٟ ِذ٠ش٠ذخ عّذبْ اٌضبٌضذخ.
 األسد١ٔخ، عّـبْ.
اٌزٛعٙذذبد ا١ٌّٕٙذذـخ عٕذذذ اٌؾجذذـبة اٌغذذبِ ٟ فذذـٟ األسدْ دساعذذـخ ١ِذا١ٔذذـخ.  (.4007خطب٠جذذـخ، ٠ٛعذذش مذذـبِٓ  
 عبِ خ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ، عّبْ.   .400-070، ؿ4(، 4ٌٍ ٍــــــَٛ االعزّبع١ــــخ،  اٌّغٍـــخ األسد١ٔــــخ 
ٚالـــــــــــا ٚارغب٘ـبد رطـــــــــــ٠ٛـش اٌز ١ٍـُ اٌزغـبسٞ  إٌّٙـــــــــــٟ( فـٟ عذد  (.4004لـبعُ  داٚد، غغـبْ 
اٌى١ٍذذخ اٌزم١ٕذذخ اإلداس٠ذذخ،  .60- 45، ؿ ؿ 4(، 07اٌّغٍذذـخ اٌ شث١ذذـخ ٌٍز ١ٍذذـُ اٌزمٕذذـٟ،   األلطذـبس اٌ شث١ذـخ.  ِذذٓ
 ثرذاد. 
اٌغذ١ت8 ِىزجذخ  إٌّٙذٟ. -اٌغ١بعذٟ -ٚر١ّٕذخ اٌذٛعٟ اٌغذ١بؽٟ اٌزشث١ذخ(. 4000ْ  ٚجخشٚاٌش٠بِٟ، أؽّذ ثٓ عّ خ 
 اٌنبِـــــشٞ ٌٍطجبعــخ ٚإٌؾـــــــــــــش. 
. رط٠ٛذذـش ِٕـب٘ذذـظ اٌز ١ٍذذـُ إٌّٙذذٟ  ٚاٌزمٕذذٟ(. 4003اٌضٚث ذذٟ، عج١ذذذ ِؾّذذٛد ِؾغذذٓ ٚاٌغٕذذبثٟ، عّذذبد ؽذذبصَ  
 خ. هشاثٍـظ8 ٌـ١ج١ب. اٌّشوـض اٌ شثـٟ ٌز١ّٕـخ اٌّـٛاسد اٌجؾش٠ـ
إٌّٙــذـٟ  ٚعتلزٙذب  ارغب٘بد هٍجذخ اٌقذش اٌ بؽذش األعبعذٟ ٔؾـذـٛ اٌز ٍذ١ُ (. 0776اٌغجب٠جخ، دمحم عجذ اٌّ طٟ  
 ــــــــــــبْ.ّـــ  سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾــــــٛسح. عبِ خ ا١ٌشِــــٛن، ع  ثج ل اٌّزر١شاد. 
ِغٍذخ اٌجؾذٛس  إٌّٙذٟ ٚاٌزمٕذٟ فذٟ اٌذ١ّٓ.االرغب٘بد ٔؾٛ اٌز ٍذ١ُ (. 0777أؽّذ ٚا١ٌٙزٟ، خٍش ٔقبس   ؽّغبْ،
 عبِ خ فٕ بء.  .74-42، ؿ ؿ 02ٚاٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ، 
ٚارخذبر اٌمــــذـشاس  فبع١ٍ خ ثشٔبِغ١ٓ رذس٠ج١١ٓ فٟ ر ذ٠ً ا١ٌّٛي ٚاالرغب٘ذبد (.4006اٌق١خبْ، اثشا١ُ٘ ثٓ عبٌُ  
سعبٌذـخ دوزذٛساٖ غ١ذش  .شث١ذخ  اٌغ ٛد٠ــــذـخفذٟ اٌٍّّىذخ اٌ  ٔؾــــٛ اٌز ٍذ١ُ إٌّٙذٟ ٌـذـذٜ هٍجذخ اٌّشؽٍذخ اٌّزٛعذطخ
 ِٕؾٛسح، عبِ ـخ عّــــــبْ اٌ شث١ـخ ٌٍذساعبد اٌ ١ٍـب، عّبْ.
االٌزؾبق ثبٌز ١ٍُ  اٌ ٛاًِ اٌّئصشح عٍــٝ هٍجخ اٌقش اٌ بؽـــش األعبعـٟ(. 4000ٔٙٝ ع١ٍّبْ خ١ٍش   اٌطشاٚٔخ،
غ١ذذـش ِٕؾذذـٛسح،  سعبٌذذـخ ِبعغز١ذذـش ِؾبفةذذخ اٌىذشن.إٌّٙذذٟ فــذـٟ اٌّذذذاسط اٌؾى١ِٛذذخ اٌزبث ذذخ ٌّذذ٠ش٠بد رشث١ذذخ 
 عبِ ـخ ِئرٗ، عّـبْ.
 اٌز ١ٍـــــذذـُ اٌزمٕــــذذـٟ ٚإٌّٙــــذذـٟ (.0774اٌطٕطذذبٚٞ، أؽّذذذ عبفذذُ عبثذذذ ٚسثذذبػ، وّذذبي أؽّــذذـذ عجــذذـذ سثذذٗ  
 . اٌمب٘شح. 35 - 7، ؿ ؿ 40(، 7ِغٍخ اٌزشث١خ اٌّ بفشح،   ثغٍطٕخ عّبْ ٚدٚسٖ فـٟ رؾمـ١ك اٌز١ّٕـخ.
إٌّٙذٟ  ٔؾـــــذـٛ  ارغب٘بد هٍجخ اٌقف١ٓ اٌ بؽـــش األعبعٟ ٚاٌضبٟٔ اٌضذبٔٛٞ(. 4002عجبثٕـخ، أؽّذ ؽغ١ٓ عبٌُ  
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 اٌ ١ٍـب، عّـبْ. اٌ شث١ـخ ٌٍذساعبد سعبٌـخ ِبعغز١ـش غ١ـش ِٕؾـٛسح، عبِ ـخ عّـبْ اٌز ١ٍـُ إٌّٟٙ فـــٟ األسدْ.
ة  ٚرؾقذ١ً ـش اٌ ٛاِذً االلزقذبد٠خ ٚاالعزّبع١ذخ ِٚغزـــــذـٜٛ ر ٍذ١ُ األ(. أصـــذ0764اٌّذذأبد، ؽ١ذذس ع١ّذً  
عذادٞ اٌزوـٛس ٔؾــــٛ اٌز ١ٍُ إٌّٟٙ. سعبٌـخ ِبعغز١ـش غ١ـش ِٕؾذـٛسح، اٌطبٌت عٍٝ ارغبٖ هٍجخ اٌقش اٌضبٌش اإل
 اٌغبِ ـخ األسد١ٔخ، عّـبْ.
االٌزؾذبق  ثبٌى١ٍذبد اٌزم١ٕذخ ٔؾـــذـٛ ارغب٘بد خش٠غـٟ اٌّشؽٍذخ اٌضب٠ٛٔذخ اٌٍّزؾمذ١ٓ (.0240ع ١ذ ثٓ رشوٟ   اٌٍّخ،
 اٌش٠بك.    408 -03، ؿ ؿ 57ِغٍخ سعبٌخ اٌخ١ٍظ اٌ شثٟ، ثٙــب. 
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